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WESTERN 
PAUL GARRETT, President 
offers the 
1942········",,· 
7 
LIS 
Ar--"NUAL PUBLICATION W. K. T. C. 
BOWLI NG GREEN, KENTUCKY 
EVA KAT HERI NE CLARK. Editor 
D. C. PERGU50N, BlIsine» Man~ger BONDS 
Mr. and Miss Student 
Kentucky State Teachers College 
Bowling Green, Kentucky 
, ,~Hecl;Of\ io! ~\\ th~t is 
,?cnuuw ' dcdi'~\C the \')41 'fa\i$l'\an to 
• 
FINLEY C. GRISE 
OM" O~ ' '' 't ColU LI 
-,-
.-, J- UlU,·S 
",".n/t ..... 
1.[£ F. JOl<[S 
fl",,'" 
LT . .\..'HTH 
1",,,,,,;'/ A.,. 
DEPARTMENTAL HEADS 
CQR[)O" "'l5ON 
Eo""" 
),tAIlGll til 1_\1 
/ .... ,,) Sf..".._ 
,.. I. TllRY 
'1>,,,,01 U.w_ 
II. t 'iTI I'H~NS 
~" 
UI.A Jill ~lr<; 
o...,.~ 
II. ).t. YARIIRO\!(;II 
,14., ...... ' .... 
GOOMGI, \". rAGL 
rb,,,,, 
<.;. P. !ok""LL\" N . O. TAFr 
ebt .. ,,,.) U-'" •• 1 s«0JI0u 
COL E I. CkA~ILL JOHS ~1_ n:-':CL''T 
.l{;f"",~ .11 .... 
.\1. l.. ftlll'''GS C. II. l A(;G[JlS 
I'>J'b%oI, Do .... " .. 0/ T,,,,,,", .... _ 
ADMINISTRATIVE STAFF 
EI{NHST H. CANON 
LOIS AL\!ONO 
FRANCES KTNGFR Y 
OLGA [{,\NDOLPH 
Rcg;$I'dr 
&,.,.,Ia.)' 
A";,/.,,I 
MRS .. IIEKNIE TICHENOR 
AJmiuKm, 
II.ceQ,J", 
FLORENCE SCHNEIDER 
LOIS DICKEY 
MRS. GUSSIE HAVARD 
REX MYERS 
MAlT!E M. McLEAN 
MIl.S. ORA RRAND 
ETTA RUNNER 
MARTE TEMPLE 
EV ALEE 1);'000 
ELLEN L£'«' I$ 
KIOLLY nIO~IPSON 
EDNA EARL SANDERFER 
WILLIAM M. PIERCE 
LILLIAN HANLEY 
MRS. JAMES OVERBY 
/J"rs~, 
$tc"Q8.,.pb" 
flJ,;,I.," /JooH'epcr 
&.;kkcr~rr 
Si>,,<I.') to I!J< P",;dmi 
SI<'nog,apb., 
Slenog,"pbr, 
Sltrl<!g,.phrr 
Si>e,,'~,) 
$I'''og,"pb., 
D;rrrlo, of Publicily 
Si>cr".'J 
I);,nlo. "I 6-/c"sio" 
Si>rrd.'J 
SIC/log,~pL" 
STERRElT CUTHIlERTSDN 
RO\" II . SEW ARO 
en./o, 
FOUII,!.lk", Offkr 
[Jooh/ue/Jc' 
Fie'" /I.ep,e"",,I",;,-, 
N»"ie~/ l:dNNlioll Off;" 
IL L BU\INE 
'I'('ILI. 8. H I LL 
LEE KELLEY 
ELlZAIlETH WOODS 
.\11t$. O. T. PENICK 
SUSIE WEST McCLANAHAN 
BERTIE LOUISE REDO 
HELEN GWIN 
)"tIt$, MARGARET EVANS 
JAMF..5 HA1.L 
PORTER HINES 
R. C. WOODWARD 
~!RS, MARY T. ~ IOORE 
ELIZABETH COCHIBS 
N ETTIE HARR1SOl\' 
MRS. LOUISI' IIUTClrESO;\' 
JAI':ICE PACE 
SARAH TY LER 
MRS. O. C. IlYRN 
AUI\I\.EY HooFNEL 
CLAUDE SHANKS 
ED KNAUER 
MRS LILLIAN THOMPSON 
-.-
r"",J,e.pe G~rJcn" 
5<>",,/ W"el", 
Soc;.1 D;'er/o, 
Schad Nu,", 
D;<"I;I,." 
Supl. of /JU;lJin8' 
Mt" "f /look,/n" 
,Il,cha"k./ E"g;"e" 
Supl. oi (";ro./IJ, 
KCllluek)' /.ib,d';a" 
Lib''''J k,;,I.,,1 
Libra,y Ani,I.,,/ 
ub,.,y AH;'/OIlJ 
Liln •• } Allistanl 
Lib'a,y A,,;<I.,,/ 
ye,ela,y 
Po/iam." 
Po/jaman 
EJ~rl';cidn 
Pb)ficaf EJ. Off;er 
MR. CANON: "How """Y hours. 
pi",.", 
MISS DICKEY .nd MRS. HAV· 
I\RJ) : "00 you "".nt to p.)' by 
check ? . 
MRS. TICHENOR. MISS BALDY . 
• nd MISS KINGERY: "'WI,., j, 
your m.jo,?·· 
REMEMBER TH ESE ON REGISTRATION DAY-
L".t Cia •• Oyey, F"",/Iy Dresses Up for Graduation of '41 Seniors 
CHERRY HALL 
_10 _ 
Autum" Brings Color /0 II.e Camp", ,md Ihe We,/e", B,md 
10 the Field 
_ 11_ 
KENTUCKY 
BUILDING 
.. H it tile 8,,11'. f)'e Makes for S"cccss ill A"y Field DcteTfm"atro" 10 
CHERRY HALL 
-
-
~ 
t 
- L1IlRARY 
. 5/· "T/" Marc/r of Time" i" Western's N".. 1O"''''g-
AtMel;c Program 
_ 12_ 
_ 13 _ 
TI,ree Girls Are Off Fro", the Dormitory to Greet 7'''eir Pr"jessors 
WEST HALL 
-15-
Moffet Make. M".ic for Vcry Elaborate Mi/itary Hall 
at Weste",'s Gym 
_14_ 
SWIMMING POOL 
STEPS 
-.. 
• 
THE 
• IV ATER TANK 
Jmmary'. 5 .10'" and icc Make Ihc Fori a"d Watcr T"nk 
W",tlo L'}Qki"K AI 
- 16 -
S "mmer or W ;"Ier T /rere 1< A 1 .. ,,,'Ys 5 vmet/,j"K of I "Ieres! 
VII Wesle.,,'s Ca mpus 
FORT JOHNSON 
_ 17 _ 
- - -
GWr.'NUO\.. 'it< \"\LLn~GS 
Ht\RIl..W:r '{ /\R'N£l .. L 
u~vns C\JLU~N 
G£.ORGfJ \)j\GI'. 
- 19-
CJIARLf.S H (;ll.!., JR. 
A!I,n,,;!I,. K,. 
MAURICE l'UTR'L!. 
C.<l ;,. Ky. 
HAR RIET YARNr.U. 
s.my. A,. 
JANf. KNOIT 
Sp.;.,",I", T,"" . 
VM--:Cf LAHON 
1\o~ 1 ; •• e",". K,. 
JO~. TAYLOR 
1\o ... 1; "~ e",". 10, 
ELLA ESTEP 
II"", C,,,, Ky. 
DOROTHY COMI'TON 
Bo ... li " e"'n, ~y. 
JM,IF.~ I-iATIO,",' 
0",0,00",. Ky. 
LINDSAY !lORN. J R. 
(h',n,boro. Ky. 
. \\,'RY JEAN LILLY 
Sr,;",,6.!J. M9. 
MAKY F. <:U" " I,;G5 
OrI,nJ •. T,nn. 
.... ILLARP " HO\\AS 
I\o..-l i,. G ..... n. ~ y. 
ODlUA SPURS 
Sco"",II,. ~y. 
1I1' I,lN SYDI--:OR 
OIm,,,.J. K •. 
~IARY E. 6CCLE 
Rod,.,M , ~r· 
JOSHH TliAGUE 
~ ... I ,"~"",. K,. 
J. I). T AYI.OR 
I.)i,,,". Ky. 
FRESHMEN 
-20-
~!uRH[L BRITE 
1I .. ,lom. K,. 
J''''''S I;. COL~"AI-i,j R . 
AII,o,.ill,. Ky. 
j UAI--:fTA McCQBHCK 
1Io", l in~ C""n. Ky. 
ShI'. II TRIMBLE 
p,;"""",,,. Ky. 
1108 HOI .I)S'll'OR"i"H 
1Io .. 1",.G, .. ", Ky. 
JOHN T. JOHNSON 
c." C;'y. Ky 
LOU MARY H ULI·: I--: 
Bo..-I;"< G.""n, Ky. 
ORANGlt PRUIIT 
1Io .. ling G"", . Ky. 
RAYMOND REEVES 
Ilowl,.~G,,,". Ky. 
JOE NH.£ fOX 
AII,",y;II,. Ky. 
BARBARA Mc "AIR 
110""1",,, G""n. Ky. 
[XIE ~1I . 1 . INGSI.f:Y 
S'mm<. Sh.J,. Xy. 
ROB1,RT G . . , ,,:·rl 
[ [,,,b.,h' • ..-n , Ky. 
HOWARD JAR"IS 
IIlo..ny, Ky. 
.""RGARLT KATHRYI< RURR 
lIJ.i,v,II •. Ky 
" ' ILI.IS It " ' AGGEl--:ER 
~1.",.n",1 d. K, . 
JOliN T!lO~MS McCOY, JR. 
~" m ••. (; .. 
FRASLR HOOG~S 
C<'"'' Ky. 
ALLAN NASII 
C .. "",. N. Y. 
Rf:N HUBB~R!J 
Hod •• n,v ,II •. Ky. 
fULA MAf HUJO 
Lou.";II,. Ky. 
DOROTIIY COKE 
Go,h,;'. Kr. 
OOl,{;LAS OW[,," 
ao..-lin~ G"",. Ky 
WII.LlA." HAVN[S 
C,lbo", . Ky. 
~AnlLHN " ' HIH 
Lou".;II,. ]( y. 
THEL."II WI,,"EBARGf:R 
G'''"'·'II., X,. 
H" ROLD RURKIlf.AD 
E1 ... b<,'''''''' Ky. 
~ . J. FRAI--: K1.lN. JR. 
D ... ",nS""n,~ Ky . 
I'I&GI,,"I" HATHELD 
1.00 ... 1<, Ky. 
EMILY (XJDEI--: 
H""",(.o,·,. Ky . 
RILL T.HLOR 
I.", Ky. 
RALPH GRII"'T 
l.ooov'1I,. Ky. 
loIhRG" Rt:"r ~ARLEY 
I-",~.ill,. Ky. 
Jf,SS1£ ~DWARD'i 
R'Y'"'''' 'II,. Ky 
,\:(;I.N[ lIAZI..:,.· OOD 
H,,,,",,,.,.. Ky. 
R. A. Cl-IILDRI'5S 
M.m"",, " (.ov •• Ky. 
FRESHMEN 
-21-
ORAN McK1N"fY 
Lynn.ill,. J"J. 
I.LOYD F~lrl 
II<1I.vOll,. III. 
ARrY BELLE E."MR Y 
\\o.",nfi<ld. ~ y 
I'RANCE.> HUTCHEl-iS 
Ow.moo",. Ky. 
JO"N FISHER 
"",,1m.. G,«". Ky. 
BASIL GR IHIN. JR. 
N;,,,, ... Ky. 
MAR Y AI--: l-iA HOI.I.B'A" 
.",yli<l,I. Ky 
JANE ""RI--:ELI. 
Li;"b.,h,o", • . Ky. 
OSCA R WILLEY 
Bo~'l i"" G""n. Ky. 
1.,\WR.:NCE " ' A,llaUR,," 
"'"'OO. Ky 
MAR Y ELLA"OR HART 
Lo.',v ill,. Ky 
GRACl EVf.LYI--: RF.f:~ 
{'"nkl i, . Ky 
HOWIWN HAYNES 
C.loo"n. Ky. 
ARLt:s ,.'FAl'l'Fl 
AI"",n. Ky. 
BILLY HARRIS 
1 .• 0..""" Jo""';o., Ky. 
VIRGIl--:IA DRAKE 
110..-1;0, G,,,". Ky 
RO~>;RT CURR IER 
A,b.". ". Y. 
H AROLlJ SA I .. "ON 
U,K •• Ky. 
~DNA FORD 
f'-'on. K,_ 
TO~I SHL\I'OI'ELL 
1Io..-1 ... C"," , Ky 
CHEll. McDONALD 
G .... I;.I.Ky. 
fAY BRYAI>'T 
IIo.1""'G ...... I( •• 
JA1'oo:P 'OI'AUU_ RA"sr." 
M • .t.-.alt. Ky. 
}QtIN MILTON 
"," .. h~G ....... K,_ 
JI5SE BUFORD 
R;., •• ill,. Ky. 
MAHIN¥. 'I,KlGlrr 
1Io",I ... G ....... Ky. 
ANNA TO~I IKl¥AKD 
",",,,.illt. K,. 
ROIIF.RT """STEAD 
[);, .... K, 
KENNEnl FORD 
Ho.!...,.alt.Ky. 
~t:TIY HAMMOCK 
M.!J I"o,"" •• Ky. 
.\IA~GARET HO"'ARD 
....... rilit. K •. 
."IARf.N NE~IAN 
0. ..... ",. 
"A"Sf. HOWARD 
Ait.,.OO •. 
~ UTII lllNTON 
~".-..r..",. Ky. 
OIRliITlNE MYEIlS 
1Io.-1 ... G,..".K,. 
• 
FRESHMEN 
-22-
CAROL PATTl:1'oo: 
a. .... ,-. fl •. 
GU.TA SAPID. 
BowI""'G ...... Ky. 
'0'.'1 M JOliX~N. JK 
<;m,,'.dd. Ky 
DAVII) G ILMOKE 
1Io ... 1i"" G..., •• Ky. 
nELLA RIGGS 
_I""'G ...... I(,_ 
llOROTII" SCOTT 
c,.""'. Ky. 
MAURlCf nKIC~U:R 
A,"'",.K • . 
HOWARD COTTRELL 
Cub R ••. K, 
LUCILLE COX 
M .... c-.. .... N. ,,_ 
I'>_LL HOl.!>.'LAN 
M •• Ii<Id,~y. 
JOIlN HlN~. J"-
R" .... illt. ~r. 
G~.OKC~ MXTf.R 
C.n'"".:>. Y 
RIfrH COLLEY 
~QC,Lond. Tmn. 
\lARION PATTEIlSON 
C.ry.l..!. 
K'XNI;T!l MAI"5n~LD 
r .... C~ •• K •. 
B.£~"TON O'NA:> 
~1oo .. nli.l,j. Ky_ 
• \lARY ."ARG ... ~ET STACY 
1""",, 11 •. K,. 
f_\lJlY RICH ... RDSON 
Aln"",. Ky 
GEO'-GE MAn-lI;nY 
IIxhd", ~ •. 
SANH)RD ASHBY 
HopI. ..... aJ,. K •• 
I'tGGV IIOLT 
BowI .... C"" •• Ky. 
MARY EDITH M"'GAN 
w.bd. OIo.h 
CII.UI.E'> [fOOD 
UU-. K •• 
IIUIlU.T "-OOD'OI''''IlD 
s"." ... JIt. ~ •. 
~A~Y E. GALLO"'AY 
l Lo,J,. JI •• K •. 
G""f.NOOLYN BIt.LlNGS 
8o .. I;n. e", •. Ky. 
llJ~:N l AlSS 
Aft •• K,. 
QiARUS nAGu. 
o.-...-...Kr· 
~AlV AlJO' " tel; 
l.oou.rill •• Ky. 
Nf.WA OOA"ThS 
D,,,,,," S"', •••• Ky. 
Will CIIN1'oo:I t"C ll AM 
,-.~I,. K,. 
IlIDDV KEYS 
T ... ~_~k. K r. 
DOaaTl1Y RIOIARDSON 
C. .. c..,.Ky. 
o a OLYI< "'HIT),!!: .. 
_I ... G ...... K._ 
l O! ElT T. .IIARKlE. JR . 
1Io_I""C r" •• K •. 
GENf.VA HIGGS 
C. .. ,-.;rl •• Ky. 
FRESHMEN 
-2) -
f.DW"IN HAlLE 
11 ........... '_ 
rAT Kf.LlY 
Co<I>in. Kr 
CI.NISA LAFHRTY 
II.", (.0,.,. K •• 
1o!I\RY HOWARD 
8o., I ."~G ... n.K •. 
GfOllCf W"AllACE 
"_~G ...... ~,_ 
CARLTON M. LO"-f 
_ .... G ...... K,. 
MTTY£ rETnlS 
M.~ ....... ll • . K •. 
wey MARTl1'oo: 
U,;", Ky. 
ROBERT YUHAS 
aui" •. N. J-
CHAHI~ LABtL!l~T 
TdIG'T.I...t. 
Sl:F. I)A"15 
1 """.;11 •. K •. 
IIOBIlLE RICHA1<.OSON 
c,,·,G,y.Ky_ 
CllhRtb s-\lm, 
110.,10 •• G,... •• K. 
PETE ~[1'oo:Nl.Tf 
I __ ilk."" 
~IARjOI<lE Lf.ACl 
,u"lw<!. K •• 
SUE TAW 
Di><oo. KJ. 
RAYMOND '!IU S 
l.,n,h , K •. 
DIXON ~>lODES 
j"",'''' c;". A, •• 
JA1>lES R. HUff 
_1,.~G"" •. Ky. 
",mRSO}; GOS"·fl.l 
GI,,_·.Ky. 
llOR I~ ."ILES 
. "'"'''"''' ,11 ,. Ky. 
KATI!LLLN LOVEll. 
G ...... ;lI,. Ky. 
MARI'IN LUTES 
fI.,....«. Ky. 
G~ORG~ MA INES 
T'""r~"" ,II<. Ky. 
. "ARGIF WAINSCOTT 
"",...11>. , •. ' yo 
C,ENI'VIF.Vf. ~EELlR 
' p,i" I . .,.. Ky. 
"ILL PAW1.f.Y 
R''''r''U,. Ky. 
CllARU.5 ~~IL>.Y 
L."dlc.·. Ky. 
"G:'<:LS W11.so" 
Ct,"I" •• Ky. 
ROSt JOHNSON 
11< .... D,m. Ky. 
CHAR LES PR1Cl, 
Th, lm,. Ky. 
MITt;llnL UlClll lARDT 
1Io~·I ' ., G"" •. Ky. 
KATI!' PilTMAN 
G,,,,,,",II<. Ky. 
r;AR01.YN MIDD I.ETO;>,· 
(J,OI,nd. Ky. 
GI.EI'>:I'>: THO"~SOl'>: 
~lo",.",o~·". Ky. 
Mf.Rl.l N WOl.COlT 
s..nd,.;k,. . Oh., 
FRESHMEN 
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ROBERT II. RICf 
l1,od",,,.. Ky. 
MAR \'11'>: ,,"'ELLS 
C"to"11t. ~ y. 
RUTH "OM'S 
CI;", ... Ky. 
VF.R;>'·A »,'HLt: GIBB~ 
G ..... ,.;II,. ' yo 
"" ILLlA~' I.A·IT .... 
! 1,"01",,,,,, . Ky. 
TIiOJ.I"S FORTtNBERRY 
D;,,,.. " y . 
SU£ N11.1. ~Rnl1RE 
h,;"l<''''' ' KJ. 
." .\RjORI£ Hf.An 
I.<>,·;,b" • . K,.. 
Hl5WORTIl STRICKlf.R 
~"b",". Ky. 
CH .... l.MER EMfiRY 
limforo. Ky. 
OU1J .... D R M;:!: 
t..>u",nI,. Ky. 
jUANIT" 8AR1"" 
0 .. c;' •. Ky 
1.0UI, 1l0LLU' A". JR. 
~"ynt1d. "y. 
j01'. Wll.!.IAMS 
H,b"",,d,,;llt. Ky. 
SUE "Y[RS 
L<.';'~"'~. Ky. 
~I""RY LOUISE ,TRO"C 
G",,,,·;l I •• Kr 
JOE STEPHENS 
11.,,,11. Ky. 
[LRERT ,"'UN;>,'. JR. 
GI.,.., .... Ky. 
.\lAkY Jr."" PARKLR 
Ad •• ,,;lIt. Ky. 
ZELMA D .... n S 
Ibru,-, ;lk.Ky. 
TI1FHIA 'I'Al.m:--iG 
1.<,,", ..... K,-. 
JANE ,\DK I1--: S 
~"Jdl,.oo~, K,. 
OOROTH Y .' '',-LLR 
l ""o,alt.Ky. 
NIVA NFI,L SHUTO" 
G,,,,,,, ;lIt. Ky. 
MARGARET " ARVI'V 
"""I;" G«<n . Ky. 
HETIlf D. RRV .... ,,·r 
O .. tn"-". Ky. 
OOROTH .... fR .... NCF. 
""""n. Ky. 
BE .... TR1Cf BURGf_~S 
IIowlo", G"" • . Ky. 
DOROTHY B[LQW 
M""" ofitlO. Ky. 
~'ARY n'lf. Tt;R Nf.R 
~"d,,,,,,,illt. K, . 
[UURETH H~T",,'Ln 
R, ,,,II Sp~"g,. Ky. 
ORA ct:CIl. M .... CHY 
U,"" Ky. 
JUI"; ." ILLER 
Gh •• " .... "y. 
JU:--iE COOKF 
&Wlin, G,,," , K, . 
SETrY l\O};l't:Y 
.ll.od ,,,,,,,,;lIt. Ky. 
J"'<£ Sf.WARn 
&"·I; •• G", • • Ky. 
FRESHMEN 
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C .... R ROL lIR .... NSON 
H.m,," , Ky. 
/lELOlsr "m,PllRIYS 
E." ... Md. 
MARY t:LAI:'<~ L'lTL"I' .... (;[ 
A,hI,"". ~y . 
RURY NLLL CLf"Lt--T 
Moot"", G.p. Ky. 
n on SILLS 
.""Jd . T,," 
K A" IlERll'~ "HKS 
N;.,,,,. Ky 
."ilRTHA MAI'>:NIr<C 
110. ·1< •• G"",o. Ky 
JA;<F. MAKER 
o .. ,",boo .. Ky 
~EI'>:NHII BERRY 
>{",.,.ii.IJ. Ky. 
ROBLRTA COLLIN' 
H."".",Ut. Ky. 
CllRlsnNf. CROWE 
Tom e, ;.",;lIt. K, . 
ETlIEL SH~I'>:E 
Ly"""". Ky. 
.... NIlY JO}'TS 
,\101",,, •• W. V,. 
DORon'" ,,"'Ell"> 
O.·t"'oo"," ~ y. 
HilZEL M~NI.["\" 
0.""'0000. Ky. 
FLA II'>:r I'ma;:--"T 
Brow",,;lk K,. 
M,WIS RUE YOUI'>:G 
R;.",;,lt. Ky. 
tEl',' NHI. 
C,....,"'· ;l lt. Ky. 
j ... NE J ... CKSO ' 
1\0 I' :\ 
" '''I; G",n, Ky. 
M ... RY SU'" o W BARNES 
.. ".00", Ky. 
n'ONI'-:E I lie 1 S ...... CSON 
... '"8 G,,,n. Ky. 
'. GINlA S)o1om, Mou.t c.. .RS """I, III, 
~MR Y JOHNSTOl'-: 
1.0",,,,11,, Ky, 
H ... ZEl H EIX>EPETH 
c..nm", Ky, 
. \l llDRrn , 
." > ... CKSO 
1>, .. _'- ' N ,.,".~~ Ky, 
GEORGE F"''''US 
G"y~ Ky, 
REEVES MORG~I'-: 
M.yotld , . ,. 
jA)o11'.S ,",II.I.I"'MS 
G .... "II" Ky, 
JOHI'-: WARRfN 
1.0,,11 .. , K.. . 
JAMES YOlmG 
W,.Jom, Ky 
JOlIN SHUlTZ. 
Gu,.,lnd, . 
CH ... RLES GAR 
1Ie.'lin ~ LAND ~u=.,Kr, 
JESSIE CllSSED 
l\o ... h.~ G"" ~ Y n, ,. 
FRESHMEN 
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HHEN BROWN 
ludlow. Ky. 
SHIRLEY LESLIE 
1.0";,.;11,. Ky. 
EI.INOR Cl-! . H ... NEY 
.,Jy.,II • . Ky . 
~IARTINE C ~1 , 11 ... 00d OI.l.]f.R 
. Ky. 
MARIliN 5\\1111 
T"'ntoo, Ky, 
RUTI! BROWN 
II .. "", K . , 
LARRY Rf-RGO\'OY 
l"" ... ;I], v ,~~. 
lUCILLE N£'Il'T ' 
l'ooJ <. ON 
" ~ .. 
LEROY FRITZ. 
BtIl,.JI., UI. 
InN ... M ... E SMITH 
P,,,..,I ]. K . , 
CH ... RlES fISH£R 
1Io... ] .. , G, ... v , ~y. 
Il",VID "'HIT 1,ff, ... ~t:R 
",,""""n, ~,. 
\> /\UL CO}: 
t;\!\\(rfL HA\..E 
\V\t.;\I;RI'.D \<.\\..GUS 
\:Rr.D \>,ECr..'£.R 
C. 1\. \..OUD\~R~\\f 
• 
-27 -
JA, ,~S "'''RHN 
Hopl.;mv;II<. Ky. 
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O.kI=I,Ky. 
moJ<>#Y 
IR" A BEilSTE1N 
Lou""Ii •• Ky 
fJ , .... ,,? fJ.,,'''''' 
JOHN RA"EY 
L.b.oon Ju"<,,,,, 
Ph";,,,) U"., .... 
AliCE NKHOLS 
1,,,,h fi~J. Ky_ 
llo'" fc"" . .. i.-. 
AG:-:ES MIDKIff 
0."<1< •• Ky. 
/I""" fro.,n"k. 
SENIORS 
w-K-s 
GALA NI:nu ,NY 
G .. , •• ;I],. Ky. 
£I, .. ,.,.,y N.","", 
>!>:t.EN H ULEN 
IIow l'."G .... , "y_ 
Jlo." Ero""",k, 
NHLlE BRATCHE~ 
CI"k.,... Ky. 
11_, Be"" . .. ;", 
MARGARET Con-SH ALL 
EI;"b<th, .... ,. Ky. 
rh),;,./ F4w.ti"" 
G[RAtDlt-:E URMAN 
AI",oo. Ky. 
/lQ"" [", . oo.k, 
DOR1l1lE HAlL 
S""", Ky_ 
h.l~h 
r:0NW"Y McW;U.EN 
-'10"00.,11., Ky. M., ... 
MAY HLTS 
X" ·'l, Ky_ 
110m, fro .... h, 
"~ATR 10;;1: W llLLACE COCKSHOT 
o...iJ"N. Y. 
II .... V,..o .. ict 
l.IOlWTIlY i)AVI,NI'ORT 
]>"h ... h. Ky. 
b,li,. 
SENIORS 
'IUH.\IIIUMPIIRfYS 
CW". Ky 
.It.,;,. 
w-K-s 
\IR5. ALTA FJJ'RlIlC,l: 
110 .. 1,"1' en.". Ky. 
h,~,b 
MRS. I'AUI.I"'I: PElTON 
0.1, ... Ky. 
11 .. "., .. , UOH"o';" 
VEl<ONAH YOUNG 
liu ... e ....... Ky. 
£_,1..6 
~M':I) ~ I.~A GRAYSON 
A", ho, •••• Ky. 
" " ... I;",,,,, .. k, 
,AMI'S '!r1l1.IAMS 
~""''''''",.l< Y. /J.,hno.'i<, 
:-·.II<CY ~KYAN 
110_·1 .... e",". Ky. 
.It., ......... ", 
IlOIIOTIIY TAU 
... "',,",. I""', 
II.,;,. 
MRS. \f.lXIN£ 'l'II.K I.Y auc~ 
o..-....ooro. K,. 
II._I;<fJ'N) .. m 
"'AllIl<r SIIIrl.r.V 
",,"', .... K, 
rb,tlcol Nor".,. 
RAY GARRISQl< 
s. .. ".ak. K, 
lin' .. , 
ISABEL TAYlOR 
H",lord, Ky. 
lI_f_ln-
jA),IU SAlATO 
s.-.F.n .. :-.Y, 
-, 
VIRGINIA Ill'tR 
AI"'"y. Ky. 
fl .... """, f.J~,;.. 
JUI<[ DU1>.'<:AN 
L<...,bw-•• K, 
hlW. 
IRA IJLLL 
Elb<" .... G •. 
fl'oI • ., 
SENIORS 
w-K-s 
aIU .Y DAY L",".,.,.. Ky. 
'b)';",l /:.lor.'''' 
Mlml SI,m, 
I,.n....,..l. Ky. 
CJ, .. ,., .. , ':./.col .... 
MAMIE I.H PKUITT 
1.11",,", Ky. 
0,.".,,,, ,:./><.,100 
JAMES K. RAM,r.Y.JR 
Mod;_.~ ... Ky. 
Ap-inoI/ .... 
Bitt CLARK 
II«<ho..l. K, 
-" 
RUBY MMMS 
Gu'\';'. K, . 
110100, 
Jl!.II<ITA 5I-1ftTON 
Coli .. ..., T ...... 
£0,/;06 
DOUGLAS MORTON 
T «n'"", K,. 
.01",,01, ... 
JANI. RA ... ·U, 
Cod;>. ~r 
1I ... ,f,_io 
~ENNtTH (lM:"I(¥ 
Iwvc. ... ~r· 
'I.,,,.. •• ,,,., 
SENIORS 
SAM sn:G(~ 
~k>r£,"IWId. ~r 
f ... ,Inlo 
w-K-s 
MRS. MAaEL HAMILTON COUIN; 
1.< .. "', .... 11.,_ 
fj ..... , .. ,U.,,'_ 
CHAJ.lES .I..\IlTl-l 
&...l ... « ....... K,. 
.t ..... 
IRNlsr':-<I. lI1lUARD 
0 ....... Ky. 
II ... , 1:<_." 
RC&Of DRA t;:[ 
"'"""h.,,. Kr. 
1./.",,,/ MI, 
e lM" In: KYU. 
I<,~ c.."I" ' T-lI".,.,.,y FAI.",.,. 
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ROWt.N" 00' lI.N 
AI ..... ·~"'.~r 
JJ •• "l~K. 
... , L "'Ull', JK 
. \h',"" , K, . 
&.i,,, 
(:RVTC.UU Allr~ 
B!oomG.ld, K,. 11.,;..1,,,, 
a.;..1,no G ... n. K,. 
Fl. .... ,.,) r~.«'_ 
M.\Hil.l nerOR 
Do"",JI,. Ky. 
[ •• 'i.h 
u,-,,,",,,", T,nn 
r"l/bh 
nUIA DA5I-1f.AR 
\';1' .... K,. 
,,_&--in 
W. S. HRRV 
c . "C;'y, K, . 
"'oIo,y 
SENIORS 
w-K-s 
MRS. J- G. AKI'I 
a., ........ c ...... ",. 
£-"1';,1, 
MARTIM ),11,,- jO,>:" 
."",~,"lWld, K,. 
Ife .. , r, ..... ;,·, 
noaOTIn' nAVIS 
","",.~I<. ~r. 
,.".. 
\MRT' l1. nO£ 
Cli.' .... KT' 
'h"".J ~;J.", .... 
LLAIl<£ UM~[RT 
H,""' ...... K., 
M"""",'in 
[D:"iA HAYlS 
s.'''''.' Uck. K,. 
11 ... ,1:,-.. 10 
fRA:<C[5 BRISCOt. 
r.-l ... C"" •• ~. 
JMw,"'",) f~""",;",. 
CO,( 'CADE 
c.-•. Ky_ 
A" .... " •• , 
SENIORS 
RUTH ~IAKII: ~RO"N 
1 •..u. ... K •• 
"_, {,--.,., 
N"DIN~ " ' I ILLllR 
It" ....... Ky_ 
1I_u-oo 
JIM I:ARL SCltUGG~ 
CIon .. ' ..... K,. 
'h,,,,.1 Uo<,'_ 
INA ~u:nso. 
H ..... ~ ... Ky. 
0._"') U.<ot_ 
• 
w-K-s 
LUCY KUM~")< 
F .... kl .... Ky. 
II_f_ .... 
'I' A \'('-1 Y l[[ 
M . ... _.dk ",_ 
M.,i< 
R(':IGERS MAGEE 
10;1..,. s..,~ Co"" .... 
.\1 ..... 
ANN HALL 
Codiz, K._ 
fJ ... ,.,.,) bloc.' ... 
- ~8-
'R"NelS §ANDHIiR 
"-he..".., ~,. 
II .... f.--.. , 
)01; "M_~ 
M"",,,,IJo. Kr. 
eIN.;"" 
..... llll .. '. ""Tn 
~1.J [."". Ky. 
... " 
KATII I.lll'-' lA.~AR 
11 .. · .... 11 • . K,. 
Ph,',k-I U.",.,. 
JEAN BUCKNIR 
.. .... , P'''. Kr 
,-",Iioh 
I.~CL"N AY[RS 
N,I.:>, Kr_ 
AJ, ... ·I'." 
lBIL'FL "RIGHT 
H • ...J;.,.bu' • . Ky_ 
"";.-,.1,.,, 
"LITY MTIES 
S"';"~fi, l d. T,"n, M",'. 
SENIORS 
w-K-s 
HI:I-I' • ...: Lf"' S 
11. ... .;.10. Ky. 
'h, ... .J U ... 01'" 
G[C*CE CO/'.'KIN 
Gl_.K,. b,.. 
SYBIL HANKINS 
I. ..... , ..... , •• K,. W,,"', 
I!WR" ... " LlAM nUNN 
r"nU;", K,_ 
("IN .. ;", 
_ 49 _ 
KANIMLL CKIDEIl 
Summ<. SL.J..Il,. 
~;.011 .... 
J()II)'; SI'.AJ.CY 
&,d"" .... "'_ 
£,o~.J, 
ANl< ULa-I 
-",. 
1I_,~i<, 
GLE~N CAR'VEI.!. 
,-'>" ,,,.;11,, ~ y. 
Cb< .. ;".] 
MARTH A PUTMAN 
\\'h;" 1> I .i"~ Ky. 
Ek"',· ,"1U.«I .... 
SENIORS 
w-K-s 
.I .... KGARH ~UU.IV"" 
Ct.",] Cit •• K,. 
II • • " Ecmo<noic, 
HOW".UJ T HO."AS 
&w1".G"tn,K y_ 
"J.,,,;.I A,,, 
CH,\RU.S ",'F.s LH 
))""",;11<. Ii: ,. 
E.oSU,J, 
REHENA CROCKElT 
Bowl"" G,,,o. Ky. 
F1,."., "1 EI." ,;". 
UTI'" HLEPSO" 
I<>.k"'Qn , Ii: , 
b&/;,b 
JOHI< THO"AS 
& .. ho, G,,,n, 1< ~_ 
I"" ... ',i,' ,1,1, 
-lO -
lUR.~D ENGlll;>;O 
lIor>< c.,-., K y_ 
I.J." , .. I ,I ,,, 
LEI''' lY ()N~ 
1Io. -I'""G""o, Ky 
1/.." E""", .. ;(! 
~'RS. )!AROLD TUNKS 
11<"" ,,, ... Ky. 
fl""",,,) F,J.,..,K>. 
1''' ''.1,11' .'I<Aru 
11<.,." n.m. Ky 
E.,I;,6 
HAZEl nROWN 
Flo" ', Ky. 
Pby*' 
,,~~A lOUI S" WOODWARD 
.,.,y"". R,', 
/)""', .. , ~J.c.I",. 
[.<. ;>!'O".1< , 
.\t . ... 
NELL T!'RRY 
CI"b,,". 1< ~ _ 
E • • I"b 
SENIORS 
w-K-s 
MARGAIli'T STITH 
' ·1,""",.,." Ky. 
E<&/;,b 
CAlllOS JOHr.;SO;';; 
!.''''''''''. K~, 
,.J.,,,;.J ,1,1, 
K08UT VAN"lANT 
P4"'o",,,",,Ky. 
bM!/;,h 
BHH MDREU"':O 
o."ruboro. K._ 
II,.".,,,y &.",,,,,, 
-Sl -
V'ROII COl>STAl'.7 
lAi"hli,ld,li:y. 
fJ"""".ry EJ "",II." 
lOIS a McilATION 
Up"",, ':y 
£/"""''''1 &loc.''''' 
SARAH HOLLIS 
"", .. I "~G"",", Ky. 
H_ .F.roo"..;" 
,'HOMAS DAVID HARRISON 
1Io"';o&G, .. o, Ky. 
C""";,,,y 
SENIORS 
EM ILY G~T!.WOOIJ JOl<ES 
_1,~Gf .... K,. 
Gto("~1 
GEORGE I IIG(; INSON 
.""'v.'dd. "y. 
1IioIo11"uCbn.m/" 
JOt: 11 lOMAS 
ClU< ..... IU. 
'h;rv<J blow_ 
w-K-s 
JULl" prrrs 
l!oo:J..J;ng G.«. _ ~, 
",n"b 
JLS~E f:o.'Cl.ANfl 
11on<c.. ... ~f 
/01"_,;,, 
;\IA~ Y HllABlTlI PUR YEAR 
_ 1~G"""'.~r, 
&sl~b 
Gt:OR(;E 1.11 I.\' 
H, .... """. Ky. 
,.J.", ... '\'/' 
MAI\G~~'T SHUTT 
G....mlk.Kr· 
tbpK.J F.1.ut.,. 
-12-
vo.;~f'{ r.£ST 
D ... ai., ~, _ 
' b, ,;,.1 £1",,_ 
GII~l.A:-;D RF.EVI:S 
110"1.,,. G .. , •• ~1 
cOt";"'} 
l'.ONARU l·l.I'~LA 
AII,n.h1., ~,. 
~." 
M"BH 05l1O~Nl 
So"k. K y. 
iJ. ..... ,,,, fJ.("., ... 
GU.I)Y> !>:OLA"'O 
\ ......... ",-
II_£-k, 
f~~~K F .. SIlOCKLH 
f.>wo,';. Run. Ky. 
a,.,;,,,, 
PAIGE lClUIART 
,,.,,f",d. ~1-11_.£,.."" .. 1<, 
GRAef .,,<CARTY 
Pnne ....... ",. fI,",,,,",, £I .. """, 
SENIORS 
C. ... L DUIIIIEf 
S-.SIu"".~, 
'''' .. ,,;./ II." 
.1!lLUS RAI.PfI 5K(Il.\!ORE 
B""" Ky. 
ChNo;"" 
WllLlf: CHXI)TINF- <::I-ARK 
t.>a< ....... Ky_ 
,,-, ~.<I 
POLlY ""lUll 11~IMf.I\ 
G"'_.~" 
ItAY llCllAlIOSON 
Milk ........ "T' 
GN>I"~ 11,."".,,. £,1",,,_ 
G£.ORG~ l'A1TlRS(lN 
\'; .. GfOff,)(,. 
M 
JOlI DAVIS 
W'II ;,,,, ,'"'" Xy. 
BioI_" 
I.DUNA FARR!S 
(;.,1,., • . K, . 
Pl;ARI, lX)S)l;Y 
50 .. ,,*. Kr. 
~., 
h,l"h •• J G",.,.~b, 
()O~OTH\" .\!cDO""~ll 
Bowl .... .;; ....... ~, 1.1,_., .. ,0 .. ,_ 
./OStrll "[!>:NUlI ~lURrIlY 
~.dk.K,_ 
CiH";'''1 
tOWIN J MAYf-S 
S.,;n. ", ld. Ky. 
£,.. .... 1<", .oJ s".. .... 11 
UIARlOTTE BAITf.> 
r'r .. ".~I<. T ...... 
~ ..... 
-fJ-
FACULTY ON GUARD AND OFFGUARD 
Top' 
Ali" RJciJ",J, /10'" lor nl_ 
Mi" C<'/c I.k" lim, out 
/() look .t lIN T.li,m~l!. 
SluJrlll, or '.mes ~",I 
Elioabdh Com,tI,? 
Bot/am: 
LFI', 'ign up !""due.lion. 
_ 54 _ 
HORACE ~k~lURTRY 
~IAlIEL RUDISII. 
IIERT R. S\ITTI! 
W. \\. WILLEY 
MRS. T. C. CHERNY 
JAMES 1'. CORN£lTE 
EA RL A. ~fOORE 
JUUA NE,IL 
FRANCES RICH,\ROS 
J. REID STERRETT 
:l.IARY D IMA STITH 
MRS. JENN IE F. UVrO N 
MARJORIE CLAGElT 
H. F. ~lcCHESNEY 
RUTH MOOR E 
EJucalio.I 
Ed"ratio" 
Educotion 
fAne.liar> 
tnghb 
Engli,,, 
Eng/,," 
r:"X':''' 
E"gIM) 
Eltg/M, 
En~li," 
EnXii," 
Fro,t" 
Gm"." 
rre",,, 
SIBYL STONECIPHER (.Jilin 
JUDSON R. Glt lFFI N Gro8,.ph) 
MARY E.l>IARKS G'ogr.~h, 
FRANCES F. ANDERSON lIi,/o. )' 
CLAR ENCE 1'_ DENMAN f/illO,) 
Top: 
Og."II" b,t"'""" /u .'f>--
(h./,,,, .1 • b.,I"lb_1I 
game,) 
/Jollom: 
W, Nil w.k~ ,nch be.u/i -
fill mu,ie. 
Thi profm", J",., /;i, 
IXJnuu:orA. 
BASIL COLE 
\!iIILLlAM J. EDENS 
C. A. LOUD ERM ILK 
CHARLES L. TAYLOR 
MARY ItuT H LE.\!ONS 
ItUTH HIN ES TEMPLE 
L. Y. LANCASTER 
f I. t. STEPHENS 
EZELL WELBO RN 
J. R. WH ITMER 
W . . \1. BAKER 
J. T. SKI NNER 
W ARO C. SUMPTER 
DA \'10 Mc KINN EY 
MARY I. COLE 
-1\-
Ag,kult"" 
Agriculture 
Agr;cullu", 
Ag'icullure 
l\n 
Ad 
Biol"gy 
Biology 
Biology 
Biology 
Clxmi,try 
CIx~"'lry 
Chimj,t, y 
Eco"omjr, 
~·JM.lio~ 
F ACUL TY ON GUARD AND OF 
Top: 
W~<ltrn' Fj,lI F.,nil)" 
Nu/riliml or Di,/,'ie., 
Mi" Wrbbi' 
Ali" f:gh-.I. 
Sorr)' "'f could,,', mgh, 
Ib, pjr/ur< 8'rr~. Mj" 
Marh 
&110",' 
Mi" N,.I. 
Tix R'8j'I'~r. 
0,'''' Dr. Ski""". 
Mr. Mdc. 
- 16 -
GABRIELLE ROBERTSON 
J. H. POTEET 
His/or)' 
1/iilo'Y 
H i'/I)'Y EReELL JANE EGBERT 
~lAltlE ADAMS lI"m~ Econami" 
CLARA F. LOEWEi':STElN 
Homr Ero",,,,,;cs 
INEZ WEBII /fome /;cQJlOmicr 
WALTER B. NAl.BI\CH IJ/J~,";./A,I, 
CARL B. BARNES ,,,dus/ri"1 Arl, 
EDNA BOTHE IA1T8'Y Srienrr 
J. R. ALEXANDER MalfNm4tio 
M. E. SCHELL ,\lalwma/ICI 
TRYPHENA HOWARD Ala/iNmat;;, 
HUGH F. JOHNSON M«I/x",.Jirs 
ELIZABETH STith YHORN 
LIEUT. ROY J. BELL 
,\fa/Ix",oli,' 
Jlilil",) Scirnu 
lIEUT. 1:1/ . IL$AUNDERS 
MililarJ Sri",,,, 
SERG. HIRAM J. MILLER 
loWit.ry Sritnc( 
SERG. FREDERICK FINLEY 
~IARY N. CHISHOLM 
ROXIE GIBBS 
Mililary Scj;~c, 
GUARD 
TQ~' 
His/ory "r M.I/x",.He.? 
S .. ,j~g 0.1, Mr. 1/f"Jrr-
"",. 
IJaIl"", : 
C~/c~I.ling ~~olh-, u.'in_ 
lIa? 
WELDON HART 
CHARLES MASSINGER 
MRS. NELLE GOOCH 
TRA VELSTEAD 
ARTHUR HENDERSON 
HUGH GUNDERSON 
Mu,k 
,\I",;. 
Mu,jc 
'\!u,ic 
Mu,ic 
E. 1\ . DIDDLE I'hy,iNI EJ~Cgtio" 
GLADYS I'ERK ERSON 
rbJ,j ... 1 EduNli<'" 
E. B. STANSBURY I'hJtic.1 Educaljo" 
ARi'iOLJ) WINKENltOFER 
WANDA ELLIS 
Phl,;c.1 Ed"ralio" 
rb)',ic~1 EJuralio" 
THEODORE HORNBACK 
rhl,ic.ll:ducattQJI 
LILLIAN M. JOHNSON p,)cOOlogy 
GUY FORMAN 
WILLIAM J. CRAIG 
HA ¥'IV ARO BROWN 
-57-
rh),k. 
['b)'lie, 
Agriculture 
w 
RUIl Y ADAMS 
SUE FRYMIRE 
JOHN OINK 
G 
LOUIS HOLLE.\IA N I 
( 
Cheer Leaders and Band-
A lways A Part of the Games 
ATHLETIC DIRECTOR 
and 
HEAD 
FOOTBALL 
COACH 
W. L. TERRY 
A Practice Session 
WESTERN 38 
AUSTIN-PEA Y 0 
In • pre·.chool g,me Western Hilltopp'« .. il -
M to • complete victory i" doe iojt;,1 (oo,h,1l 8"'" 
of tho 'i l "".!On """ ,h. Au"in -Po.y G<:>wrrtO" 
.t CI.,x,ville, T.nn ...... by. seo,," of 38 to O. 
Tho Hilltopp .... Srtm«i a little ,,·oo k on \';',h 
offen,i," •• nd ddcnoi,'c p,,,,ing. but g"'-. gr." 
promise for the ""''''0 by scorinS ,h.ir i i", touch-
down 01> the second offensive pby with. fl., pos. 
from Crouch to Downing. After running up ,he 
>cor< in the fim h.lf, the Hilltop!"'", in the fin.1 
h.1I wer< <0"'''0100 to kick wl,cne, ... ,hey ,«rived 
,h. b>IL 
The Hill,oPf'Crs "",mod strong on end round 
anJ ernt"' pl ,ys, gaining most of ,he y>td.g< in ,hi. 
w.)", J<>< Cullen, ""phomor. , pbyed hHOC with 'he 
Govern"," on hi, over-d.e-cen,er plw'ge, thmush 
,h. hole! orcncd "I' by W .. ,rrn', tough line . Bob 
Wilson w., tho boy of tho d. y, ,corin& 18 of W .. , _ 
.rn ', J8 poi nts, 
ENDS 
ZIMMERMAN KTNOUELL 
EDGAR STANSBURY 
ASJiJlani F~cfbaff and Bmkrlb"ff Coach 
GADD DOWNING 
-
-61-
WESTERN 14 
MOREHEAD 0 
The Hilltoppe", ch.lk<d up thcir ,",<ond 8rid -
iron ,-; ctory of ,h. , .. son by dd.,,;ng ,he More-
he,d Te.cher. l ~ to 0 on September 27 . 
The 'ToPP''''- lOuchdown ,10 " c.m. in , he Ii", 
period W1! the lim to be .cor<d by cither te.m in 
their ,10"''''),0'' >e,i"" of ph y ,,·hieh beg." in 1939 
.r the W.",rn . <od ium, .nd ended in , 2-",-0 _ie_ 
B")" f"r ,h. ':ropper'. 
Tho r,,.., We. tem uUr c,me ",·hon Crouch 
h, .. ,"cd • p"" f'''m ,h. Morehc.d 20 into fl., ,,'r-
"",r)" on which Wi!.on ,tc<i"ed ."d stopped int" 
p'y-d i". AS. in in the foucth . UnZ>. AI Zimm«· 
m.n, IOphomor< end. in<e'coptoo .n E.g!. p ... . nd 
"cod l I y"d. for 'hc fin.! touchdown. Mnob .• 
frr.shm,n b,ek, m,d. good both "f the <:on""ion' 
"f 'he J,)', 
WESTERN 15 
MIDDLE TENNESSEE 7 
The H;]ltopp"'" .g.i" in,.,d,-J Ten"e""", on 
October l, to def." ,he Blue R.;d ... of Middlo Tm-
n....,., ,. Murf reC!hom by •• cor< of I 5 '0 7. 
The h,l f ended with W.stern on ,he ,h"rt e"d 
of .. 7 to 6 «or< "f .. , Ilost;ek', run of n yard, was 
followed br ' good p],c<ment in ,ho $Oco<>d qu."". 
We","",', scor< e,mo in the fin' qUArte, wh<n Joe 
Cull on r lungod ,cr"" ,he goal from th. 2_y"J line 
to clim.x 0 H-y"d drive. Bob Wilson st. rted ,hi< 
,rip b)" in1<r~<p, ins ' R,id.r p ... on hi, oWn 'If. 
Th. Ten" ... ",," ,' .dv.nugc ..... nulli li", .hort-
ly .ftcr ,he "or' of tho third qU'''<r who" Jimmy 
Kindudl ".kled llostick behind hi, own gool line 
for. ,1f<ty. 
The fin,1 W.".,,, mork" c.me in 'he fourth 
quar«, when Cullen .g.in wen, o,'cr from ,ho t~'O 
.ft« , dr;I'. from midfi.ld which f."ured the run· 
ning ,nJ p. "ing of Crouch. M.zob, fr •• I"" ,,, b,ck, 
,dded ,h. ,xtr, point from "bccment . 
WESTERN 7 
OHIO UNIVERSITY 20 
Tho Ohio Uni_."ity J)obn" "'me from behind 
in 'he I,,, period to h .. nd ,he Western Hi!lwppo .. 
their first ,101." "f ,he >e.>On "n October II. " 
A,h,n •. 
Oh i" ",,,,«I .. touchdown in tho firs, period, 
.nJ W .. "rn followed "'i,h .. touchd"wn in tho scc -
ond st,n" t" gain. 7 to 6 I".d " the h.lf. It W1l 
• dis.utrou. sooond h.lf i" which the I'Iobo." became 
• fishtins nuch ine, nn.lIy """powering tho Hill_ 
toppor:! wi,h ,w" mor. touchd"wn< .nd , p,ir "f 
pb,emen",. 
W.,«",', touchdown dri,"c '''''ed when Boo" 
Abel l, O1""'nJ i n~ Ii """,." for W«tern, ,tcO,-or«l 
• fumble by Ohio on West.,,,', 36. Then "Jolting 
J",," Cull,n ,,,,,I.d off 9 y .. ,d, through. h,,]e in tbo 
con'cr "pen.d by llowlins ,nd DI",. s"b,o, Wil_ 
>on, .nJ Crouch , Itc,n, .. d t" "'ry ,h" b .. 11 '0 
Ohi,,', 7, where Joe plowed .cr"", the goal. lIJ,,"ol1 
conv<rted, 
TACKLES 
KEFFER AIIELL ... RNOlD FAGON 
- - -
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GUARDS 
Picks from the Game 
BOWLING 
HUNTER 
S'«'EENEY 
SPARKS 
-6)-
CALI'S STALL 
,- • 
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WESTERN 7 
MARSHALL 34 
M,,,h,ll'. Thundering Herd, wi,h an out"'nd-
ing scoring punch, ddo>ted the We".rn Hilh"ppers , 
b)" , 34-7 "u,gin "" October 18, .. Huntington, 
We" Virgini •. 
Tfoo W,,,",n team pu'hed the Herd .11 ovcr 
,h. '''gg)", uin-''''cpt fiold but "'''' un.hl< to !top 
the M",h,1I h.ck,. 
With the I,mou, J,cki< Hu", striking th,..., 
,im", ,nd Courtney Dri",,,ll, ",,,.,,i,,,,.1 "'phemo"" 
,wice, .,,, ... ),,11 "ored • touchdow" in ewr)' qU,rlcr. 
with ,wocoming up in the "cond. 
Th, R.d .nd Grey lorward w.lI, led by It. ll'" 
G,dd, "P"I,Il •• loot" Bo ... ·l ing, "Tip" Do,,'ni"g, Ilob 
Col"" .nd "Iloo,," Abell, thoroughly outcb""d th o 
h .... i., opposin~ line. 
,In th,· third qU1ft<r W .... ," took the b,II~" 
,heir own J-yard Ii". ,I .. , Hunt h,d boo'ed it 
nut of bound, there. Joo Culle"" kick wa, blocked, 
but Big }O< rcco,·,,«l .nd ran ou, on hi, own 11. 
He ,h", plung«l ,h'<luSh [he cente[ fo, a fi", do ... ·n 
on W .. tern', !? At th" poi,,, ~bwh was 5Cnt in 
11 b"k ."d "" the b,ll to hi. oWn 4Q. On [h. 
next phy, he p.""J '0 Rolph G.dd, who ... " "n-
'''ion.1 ,he wholo d.y, for. foro, down 0<\ Ill< Mar_ 
,h, 1I )0. M,w],. " n.hl. '0 oc >topped, g.lloped to 
, he 18. ",,,ed. pH' '" tho 10, ,nd cireled hi, left end 
fo, w."¢,,,', only 'ouchdown of thod,y. Not mi,-
fled, h. kick<d. pufec, pl"en,.", 
WCltcm', play w" highl)' 1,ud,d b)· H urtting-
ton 'ports ... ·ri« .. , who ,d",i".cl ,hat '«' .. 'orn was 
ono of 'ho oot , .. "." ,10" tile)' loaJ ob.<rved in yo,,,,. 
OTHER LINEMEN 
MARCUS STEEL 
WESTERN 27 
EASTERN 20 
The W .. t.", Hilltoppe« c.ugh' 001 fire in tho 
!<<und h.lf of [he Hom.comins g.mo on Octoocr 
!), o,·<tcom in g 0 20-0 h.lft im, defici, by <coring 
27 poi"" to knock Romo R",kin', Eastorn ;\"roon, 
f~", the rank. 01 ,h. undefeat.d. 
5eldoon on .n)' gridiron "OS >uel, • r<,·.ts.1 of 
form from 0'" hall ", the o,h« been '<en ., [bat 
di,plo)"d by tho H illtop!"',,- E,rly in ,ho g.m. 
Siph,n, Smith, ,od Benn,Ji" C<Jmhined to seore t"·o 
[ouchJow,." , In the kCo"d h,lf Wi!""n, MlZol., . nd 
Crouch tore ,h. l>l>roon line '0 . hred. 10 score 27 
I"'"'''' Western', 10rwlrJ w,lI completely "opped E,,,,,,,', running p[,ys. 
WESTERN 7 
WESTERN MICH. 21 
TIl< Hilltopp,,, g.," • poor .ccount of them-
.. 1,<, bel"" 0 W,"or" Michigan ]-Ion,.com'''£ 
crowd on Novembe, J, .. K.I.m,zoo, by lold;ns 
"p i" ,he fi",1 qu.rt" '0 I"", to th. Bronchu., 21 -7, 
Most of the «orinS c>"'(' in the fi",1 quarter. In 
,h is per;oo W.".", <uc««Ied ;n tying 'he ""''' ,t 
7 .11, only to h",e the IIronco< hr.ok I""", for two 
"'ore touchdown •. 
WESTERN 6 
T. P. I. 27 
W."ern .g.in inndod Tenne= only '0 to_ 
cci"e • ,url'ri", 27_6 def," flOm T. P. I., on No_ 
"'mocr 7, >t Cookevil k 
T«h, led by C.ptain StubbJdi<ld's .~cur>t< 
p ... inS ,nd du,i,'c ru"" ing, "",,,,d ,hro< times in 
tho third .nd marked up • fin,! toll), in 'he fourth 
qu.rter. '«'e""" kept in!>« its ,<co,d of h,ving 
scotod on ,ll oppon.n". wi,h • h ... ·k _like intercep· 
"on by Cal<Y Stephenson", th, fi n,! period. 
Arnold Winkenhofer 
AmJltllII Fool/>tlll CfJ<,I[h 
BACKS 
SALATa STEPHENSON LOlJ CULLEN JOE ClJLLEN 
, I 
-
-=-
... -
-6)-
BACKS 
Blocking-both at Practice 
and in Game 
CI\.OUCH 
, 
WILSON 
CURR IER 
~IAlOLi\ 
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WESTERN 7 
HOWARD 20 
Th. West"" H<ll<oPl"'rs d;"ppooin1<d , D,d. 
D.)" crowd of .1000 ]><opl< on No"mbe, 14. by 
dropping, 20 -7 ,-;ew<y 10 J"nmic Tarnm .nJ the 
How>rd College Bundo);, . 
Western w" un.ble t" "op T"",,,,, on. of 
tho sp"ki." ph)" ... ow, to ph )" on \\;lO>1.m roil. 
I I. "I"" " dly ci rcled W'stCtn .nd. for ''' co g.m, 
. nd Jid • f.i, job of kicki ng. Hi. bull<>t _likc pas",. 
hit 14 , ,,,,. LWI'> out of 24 """'ru-
Th. 110"'''.1 bop ""ored in th , first qu. "." 
thus .umming up the ><OIT for , h, r,,.., ]"If. 
brly in the "rond h, lf t ho H ow .. d boy. ,eor· 
cd'l:,iotobJ IJ_O. 
Af« ' the ocrond Bull dog m"h, Lou Cull on 
,,,d lIob Wihon <e,mro up to lug the b.1I f rom 
,hrir "Wn 27 ." p'y d ir '- w .. «,,, c",,,;o>,,,d ,,<-
rifie play th roushout the en,ire third ~u"t<r but 
~·c,kcn.d in d,e ron.1 ,t."", .ll owi ,,~ How,ltd d,e;r 
fin.1 !>lly, 
WESTERN 0 
MURRAY 0 
W."ern ', H illtopp<" .nd ,\Iu",(, Thorough _ 
b,."d, Id, 5,000 I.n, ,hrilled .nd ohill .d her< Th, nk , _ 
~i\'ing .I«moon " the)' ,m""J e.eh o,her ,II o,'er 
• "'SSY ~'id i <'('" hu, emerged f rem 'he s.m, with · 
ou' '«"thing 'he SOOre ,hIT"~ ,hu, ",,,,,ding ,he 
lim .<Co,eI ... do.dlock in tho history of ,he ri,·,I".·, 
It ..... ,h. th ird t ie g, m. in ,he elown _)'.>, 
old ,,",i •• ,,,d [h. [hi ,d in 'he I", threo eneoun'e" 
on ,h. Hilltop, In 19J7 the fin.1 <:ou nt "'" 7 -7, 
,nd in 19nitw .. 12-1Z. 
Though d,void of ",o,ing, [h, go"" .... " not 
wi,hout its , h", of [hr ill., 10< each t .. m th re>ten,d 
of ton onough '0 ~i,'o tho fm; of bo,h ",hool, <o",e 
~i "<f)' momen". 
b,l)' in , ho ",mod p<rioo Cu"ier, Wes,«n 
"'ing b,ck, 'Ore off H ),.,d. on • ""01"0< for the 
lO ll S"" run " f ,h , d.)" 
n"',lUghou, ,he s.mo Wo<torn m"lo despc ... ," 
drive, ,hot . "d<d on the Mure. ), J9- the JO · the 21 _, 
and ,he 2S-y.rd lin .. , Mu".y', d",,,,,,, J,iw hogg<d 
down on 'he Wos<orn 20_prd lino .ite, 0 Ij ·prd 
p< n. h )' .g.in" ~j ur ... y fo< holding , 
We".rn ""do oI,,'on Ii", do .. ,,,, '0 SOWn (or 
M urr,y md oU' -g.inod ,he Tooroushbr<Xi, b)' 18) 
prJ , '0 1 14 . Murr,)' g,i n,,1 4) )'"d. <)n four eom-
rl.,ed P'''''', whil< \"«tnn ""de J6 y>rd, on ,he 
"n>e number. W ..... 'n los, '1O y"d. on pcn,lti .. 
while Mun,y ", .. losing 30 , 
Six We"crn ,.,n;o" pl.y<Xi their L ... for 'he 
Red . nd G<oy, Th"", woo [, ni,],<Xi ..... 0 0 Jimmy 
S,I.,,>, Dick Crouch , H,,,)' Bowli ng. H ,rold Hun _ 
te " T ip D<> ... nin~ , ,nd Pet. ,\!Jrcu,. 
Johnny Crowdus 
Trail;rr 
BACKS 
BMLEY ASBURY CUNNINGHA,\t SPARROW 
I 
I 
"'_--0 
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CHAMPIONS 
E. A. DIDDLE 
l3.1Skctb~l1 am! Baseball Co.lch 
K. I. A. c. 
(Tm limes out "f laSt dn'en )'e~rs) 
S. I. A. A. 
(Six!h CO~:;<;C\lI1\'~ ti 111(0) 
RUNNERS-UP 
National !m·;t'lIi"n Tournamelll at Madisun 
5..luarc Gankn in New York Cit}'. 
VARSITY SQUAD 
_68 _ 
SCHEDULE 
OPP""'''' They We Opponent Th<, w, 
Gmp Shelby .. 
" 
T. I', J. H 
" Au"in r .. y H ., .\Iorch«d .. ., 
Uni. of Wichi,. , 
" 
E .. «,,, H 
" CO(lrgotown 
" 
.. Indian, To,ch." 
" " Southe." Mo. 
" 
., T p, J. 
" 
H 
Sou<hern III. Norm,1 
" 
.. ,\lurr,y 
" " W"hing,on L<e 
" " 
;\[orch.,J 
" 
..
III. W,~I"y.n 
" '" 
lou;,,-illo 
" " Gre .. L.k., E"'<rn ., 
" Tr.ining S,ation .. 
" 
Ind;,,,. T •• chers 
" 
H 
Au«;" I'.'r H .. Ev>n,.ill, ., 
" Ev. n.,.illc 
" " 
U"ion Uni . 
'" " Murnr 
" " 
K. [ A. C. TOURNAi"!ENT 
Murr.y H 
" 
B"",. H 
" Ky. We,lep" 
" 
., Union (Fi".I) 
" " 
S. [ A. A TOURNA1\,lENT 
T. P. J. 
" " 
Dei<, (h",I) 
" 
., 
S<,",h ..... 1<rn b. 
" " 
NEW YORK !r:VITATIONAL TOURNAMENT 
CCN.Y. 
Cro;gh<on Un;. 
46 ~9 W"" V, _ U. (F;".l ) 47 45 
36 4 9 
TEDDY 
Fr~shrnan 
HORNBACK 
B.lskctball Coach 
T HE DIDDLE:vIEN 
WIN ANOTHER S. 
I. A. A. and the threc 
seIHon, Day, Shelton, 
and Tip Downing rc-
(civc the troph y from 
Govcrnor Johnson. 
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FRESHMEN MAKE GOOD 
DON RA Y ~ Fr.<hnlln CHARLlF RUTER ,ink. 2 points 
The staff regrets th:u individual pinures 
fur ba.htball pbycrs on the following 
pages were arrang~d lJcforc the confer-
~l1CC ru ling wbicl! permi tted Freshmen to 
particip.l1C in ,-,mit}' games 
ORAN McK INNEY _ F,csh",," 
All S.!. A. A. '42 ,\ktropoli,, <t AII ·S,,, 'i 
OFF TO MADISON SQUARE GARDEN 
On MOl1(by morning, March 16, at nine o'clock a LtTgc crowd of Western s!Udcnts and 
towllSp .. !{)p!c mel at the ra Ilroad statiun 10 wish the tcalll Slicec.\s in the Na1\on,,1 /l.ktrn. 
p,-,iitan In"ilational T""rnJlllcnt in New York Cit)'. The bid In play in this tQl1[Il;Il11cnt 
is one of the highest honors ncr to cOllle to " \Vestern 1<:3111 . 
5)""0" 1114/'" 11«, 1'"",1, I() "I 4 "'W )corillg rrc",J for. 
We,ler" team ill Oil)' ,,,,e ,,"~'Oll. 
SYDNOR 
All S. I. A.,\, '4 1 . "d '~2 
All K. I. A. C. '~2 
BROWN KEIFN ER HARPER 
SHELTON 
All S.1. A. fl . '~2 
All K.I.,\. C.'42 
H. DOWNING 
All S. L A. A. '~O .nd '41 
All K . I. A. C. '41 
M<1rOp<lIi .. n AII ·Sur·H 
CO,\\BS 
- 7) -
_7} _ 
BLEVINS 
,\\.,,,,poIit>n AII·Su, '41 
D.OOWNING 
ARMSTRONG 
DAY 
MILLS RUTER 
96 
FIRST YEAR MEN 
FOOTBALL 
F,n< Ro ... ~ ,..T, Cunningh.m, Poll.. franklin. M,ll., 50 .. ·."'. 
Socond Row - G. ". [>'K~. K~y •. Sill., H.I1. 
Third Roo,· - Jon .... \I.n~<. W, lku •. M.tr". HorJ. P, ,,I<y. 
BASKETBALL 
Fir" Row _ Gilmo .... Cernp,,,n. Ibr1.r. \\,7i"<1o,,, Giboon. Embry, Silk 
Second Ro ... - T.rlor. :\IcKi"n<y, l>bh .... , hr, N ... 'm.n, Spe, .... Ker •• Prieto 
BASE BA LL '41 
s C H E D U L E 
\I;teu.en .. V",d«bil, 
" W.,«rn 
" 
U.,.id LiJ"Comb , 
"';f"'t~'" • Un;",,,,;,), of Lc.ui,yill. , 
\X' .. ,.rn • b".m 
, 
W ... 'orn • Uni"cnity of u.u:"',Ii. '" \V .. ,ern 
" 
O.,.id L'f"C""'b , 
W""ern , .\{urray , 
'1);'""«,, , Murr.y , 
'X'dt<rn • ,',ndc,bil, , 
W .. t<rn , \jKldl. T <n1K1O<"O 
" 
""estern , T.n"....., M ,
\X'",',rn , \Iurr.y , 
W.",," , Murroy , 
W .. '<rn • Middle Ten""",,, , 
iii' .. "" .. , T'''''elI« T",h 
" 
_71_ 
LUCK TO YOU, JOHNNY! 
Johnn)' erou·Ju, r<ceiv", the gift pre -
.. nud him ;rt opr,,,,,;,,i,," for hi, ,.,-
"iet renJ.r<J 1! a. hl.tic \r.in<r " 
We.tern for .. "cn )"om;. Johnn)" I.f, 
ph),.;,,1 instructor in ,ho Uni"'J St"", 
N "" I R<!tr," • . 
Our boy. I •• vi ng for ,h. NOIion,1 
lnvi,,, io nal lb,kc,b.11 Tournament" 
l>bdiw" SqUOIT Gorden in New York. 
_ 76_ 
GIRLS' 
VOLLEYB/\L!. 
~ 
SWIMMIl\G 
INT/{,u .. ·1URt\L 
BASKETBALL 
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-Ju,,~ Vin .. ", 
}c." 1(',,1> p .... uk." 
Vi""l'rr"i<k", /i"d,,, \Villo}' s.c~'''y-:r''''''u ... r 
a.."'on J.J. M.I>h.I/ 
&"",,,, s,."'~lf rr 
D. C. f ... .t"u""" 
$g ..... . A. ...... 
Sy"', H'"k",. 
Ruby A<I""" 
R.:oJ. C."""" Src ...... r,._ :r ...... u~ 
%""',1\"", 
f'"... Ito .. - ju"" V'IUoo" A. .It Sri(,~'''' D, C. 1hx"'on, C, P. I~r""." . 
Sto:.nd 1'tI .. - ~'~II 1::,.1:to.-,. ,,"''' .... 
IIndt""", G·~II. R.ob"lbon, S""" I-t'''ku ... 
1'1,'''<1 ...... - ,\f",h" \I>,,,,", )'trl~ II ••. 
...., M· ... It. h--. h~ S.;"ilr.. 
I'
o
Urth R.o .. - Ilr ... ". G1i<k"dl, 11..,. 
au"""" £"';/y )""~. £,,/''" \"Iill
oy
. 
Fif,!, m. - CI.i ... B,.,.."" fl.",,,,, 1-t. 
M''>h:,IJ. Ais..., AI<c~, ... . 
L' _ ..... _ "w-d. 
Si",/, '''''' _ Ruby Ad ...... AI" •• I 
I-f.k, Comly,> Ho ... rd• H.rt;J{d Milk •. 
s. •• ",,, "' .. _ '\/.,.,. s.... 0)", Bob 
Coch-.", AjjJd'<d a..lJi
ng
< •• 
FRENCH CLUB 
The French Club of 1941-4" cel,b.,tcJ ,he Sooqu;<on,.""j.1 of Ken-
tucky 1>)' beginning ,ho ,rudy of .he influcnce> of ,h. Fr,,,.h ,'" ,·,1, " , Kcmu,·k)'. 
P,esiden' 
\' i",-P,,,,iJcn< 
$e<;rot"j" 
T .. "urer 
5org<.,,'. >I-I\ rm. 
Repon.r 
S""""' ... 
CI,iro Bryom 
Jeo" Buckner 
l>luricl Omn 
M.xi".Doo",,, 
OffiCERS 
Jom K"d, 
S,ral, IIrizendine 
A,m C .. ,'Cn 
G<nc~. 00«,,11 
1I,,"on Hine. )..I."h.1I 
~tild""J ll:.llingc, 
Mis> ,\Iujo.i. Cbs"" Mis> Rmh ~Ioor< 
CLUB ROLL 
Donl,;< H,1l 
,\t,,,in b,hbrook 
lucillelllcMunry 
Mr>. Roger P,,,i,h 
Juli.l'i", 
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Net Rich .. d,on 
Ri,. Smi,)' 
Sher), Th",,", 
W" .. " W" ... ood 
IVA SCOTT CLUB 
Ikttr J .. n Ad,;, 
Elizaocth Nimrod A1I .n 
M"th, Eli~,be,h Allen 
M.rion And,.w. 
s. .. Ik,tty 
luci. Ikll 
Ebnor lido,", 
Zdma Hr.,l, ... 
Nolli, Br""he' 
Eihn Brook. 
V.)1e< Hrooh 
Anni", Broughton 
Dell. M,. Brown 
Ho,h Brown 
Loui>e c..mpbell 
S".h Corp<nter 
Elinor Ch,noy 
R"b)'Clock 
'«'ill;., Clark 
Ruby Noll Clomont 
Maryo:>.bin 
Ruth 11m"," 
Grurgi' R.y 
Peggy ,\1011;, 
Rowen' Dowlen 
l"'" 0.)' 
1<>1>01 CrUlch('elJ 
Holo" Cotton 
;r..,lma D"'i, 
Rowena Do",len 
Loui .. Edw .. d, 
Bene Emb,y 
~h" Folt, 
.\hrg>ret Grah.m 
W",d.lc. Gray .,,,, 
EI"n, H"dc"tlo 
Virgini' H.rt 
M"ga,..,' I-b,,'''y 
Virgin;" H"fidd 
Edn. Ii,)" 
Had Hcdgop .. h 
Eliz.octh Hidm.n 
Erne"ine Hilliard 
S. .. h Gordon Holli. 
E\'dyn! I<'P" 
Ann. Tom Ho,.. .. d 
Iktt)' Howorth 
OHICERS 
CLUB ROLL 
Hoi." Hul<" 
P,ig.lgloh"t 
Y "Onn< I",=n 
Eli"", johnson 
R",. johnson 
Cnh.,ine Joine' 
jm. Jones 
lucy Kummer 
Noll landrum 
G< .. ld'no L>rmon 
Lcrl t.wrmce 
~b"ha Lind .. r 
Ann Luck 
r.en, Lya" 
Ruth Ly'lc 
M,,), M,gure,n 
H"d Mmlo}" 
Ruth MArcum 
Ooro,hy Md"c"')' 
M"th, M<.dor 
Ruth Melone 
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Pre.ident 
Vice_Pre,ident 
Secrc"ry 
T .. "u"" 
Spon.." 
Agoo; ,\liJkiff Dorothy Rich"d .... n 
Hd.n Midkiff fbine Robe,,, 
Dori • .\lill ikon Fune",5.>ndefu, 
Mory C. M.llcr Thelma 5p,ldinS 
['eggy Moffi, i\ "drc)' Sto" . 
Chri" i". ~h('" Rowen. SuJlj,·.n 
Sherrillo My~" Rhona Sweenq 
Suo Mye,. I<,bel T,ylo. 
J.no Nodoy Ann Tichenor 
J u, niuNdson B"ty Wendelkon 
Alice Nichols N,dine Wh",lcr 
GI.dy. Noland C,,,,lyn Whi,,,,.c 
i\ "" Nuchal, Muine Wilke)' Butk 
Loui", Nunnelly Cornelia Wille)' 
Ell. 1'"" Helen With.rs 
C,ml [', tten Sa,.. WooJ. 
/ktt)'o ['ottu, M"y Virgini, \'i'ooJmff 
J.no R, .... ls Roo. l« Whitney 
Georgi, R.y 
Tholm. R.y 
Bobby Rich .. d><m 
CLASSICAL CLUB 
Austin L"hbrook 
Eli> .• bc,h Br;~g, 
~hurocn Punder 
Sybil Stonecipher 
Hubcth Brigg. 
. Dorothy D,,·j. 
Or. F. C. GrilC 
lknlOn Hint' M ... h,ll 
~"ry Howard 
OFFIC1!ItS 
CLUB ROLL 
p...,.iJent 
Vicc_Pr .... iJmt 
SCcr~"'r ond T ".,.,uro, 
S""mof 
Fr.nc .. Kingery 
Austin L"bbrook 
Gr." Nopier 
luoni" Shohon 
Sybi l S"'Mciphor 
Lui. Vinson E .. h« 1'",,1 
Juno Vimon 
_ 82_ 
ENGLISH CLUB 
OFFICERS 
G_s< Conklin 
Franc", G il,nor< 
~!> cy E. Puryo" 
Frank Ilccbtel 
l'"",iJ ont 
\,ice· P,,,,ident 
Sec'r .nJ Tro .. , 
Serge.nt->t-A,m, 
$<>cmtJ $<>>>",/-. 
S,,..h Bri>mdin< 
Jun< Dunc.n 
N« Sutin Rich"dwn 
John Se.,cy 
F .. nc<> A,OOgo" 
~IiIJ,..d Ihllinger 
Mr>. Hib,y B"nc<t 
Jimmy n",i. 
!lob Brig&, 
s"r>h Brizendin. 
el';,e Bryon< 
Ann C.non 
Mrs. T. C. Ch."y 
BohCochrm 
Tom Collin' 
George Conk lin 
Gme," eou ... 11 
Ann C",y<n 
It.chel Croft 
Dorothy Davi. 
Jei.D.v;. 
J.m", P. Com«« - Sporuor 
CLUB ROLL 
Virgini' Dent 
1'.,,1 O"",<y 
Juno Dunc." 
Alu Eldridge 
Loron, Farri, 
[mog,n, F,.."r 
Virgini. gri88' Fu[bright 
F"ne« Gi[mo" 
B."y Gnv., 
hel)'n Hinton 
Exi. Hock" 
Lou;,. Huff,ker 
~hr~.r .. Hu~hes 
R.uby Jon., 
N.omi Lone.lter 
Aw,in L .. hbrook 
,\10<)' ~ladjlO" 
Con,w. y McMullin 
Loui"" Mitchd! 
Ead A. Moor. 
Ju[ i, Ne.1 
Mr!, R. M. P",i.h 
ESth" P.,d,,[ 
P.u[in< Peyton 
Judy Pi'" 
MA urine Ponder 
~"'ry E. I'ury •• r 
Li11i,n R,s [md 
S,mud R""or 
F~. " c .. Rich"d, 
Net S,rtin R;ch .. dwn 
John Sc",,), 
ju.,,;<:o Shelton 
_ 8)_ 
Sam St<grr 
J. Reid S .. rr .. 
Emm. Stith 
OorothyT.ylor 
M .. y EII,n Taylor 
Ndl Terry 
Robert V.nZOt\t 
Mrs. Jenn i< Upton 
June VinlOn 
Rosell, Welborn 
Lucind, Whi<lo,,' 
Bob Wi[oo" 
Gordon WillOn 
Wenonah ,"ou"8 
, 
SOCIAL 
SCIENCE CLUB 
OFF!Cf. RS 
John Sc"e), Pwident 
Edwin May •• Vico_Prc.iclml 
Juno Vin",n Secr"")' ·T",,,ure' 
Wonddl IIm",n Scrg<,nt . at . A,m. 
N. O. T.ff Spo"",' 
CLUB ROLL 
Freem,n Hbckwdl J.n,« E. Gill"tlw,t<r Ilill 0" 
W."Jdl Brown Emily Jone. John So>,c)" 
Rubin Coho" D,v iJ McKi!l!ley N , D. T,f{ 
Virgini. Brigg! Fulbri8ht Edwin 1>1.),,,, Jun, Vinson 
R.y H. Gorriron non P. New""" Winon.h Young 
-84-
CHERRY COUNTRY 
LIFE CLUB 
OFFICERS 
Fi,,/ Stmn/" s..wnJ S<mnler 
Crutoh., 1\11<" {"<sidon, Rog«Old, 
Lu"i,n AytO. v;", . Pi-.. id "nt Do"~I,, ~lo"on 
Roger O ld, 5«:rtur), John Lind",), 
l"nJ.II Grid .. T"l> urer Cleo Rign<y 
!len Allon Bum. Ropo"o. Crutcher Allen 
II. C. Col. _ Sponso, 
CLUB ROLL 
eruld,., All en Morti, Fup'ell Goorgc Milburn 
Lucim Ay." R.nd. 1I Grid .. Rem", Morgm 
Ch .. t<,lh,h.", Lowi. H<nd"wn Dougl .. MOrlan 
Cbudc Brown Fru; .. HodS'" Roger Old, 
H.yw.rd IImwn 11m Hubbard j.m .. C. r;"ig,n 
N01I C,lhoun E.",." Johnston Jimmy R.m",)' 
B. C. Cole Les«r Key. Clro Rign<y 
W .. rm Collin. loo Link H . C. Smith 
J.m .. E. Comer Bil l)' McCormie j. O . T.ylor 
G.G,C" ig.J r. W. E. McGough.), Oliv<r Upchurch 
Qui nton D uff John Lind .. )" J immy Willi,re, 
Gmld Eddl Chari .. M.i .. 1 J. C. Wil,.,n 
ARTS AND CONGRESS 
CRAFTS CLUB DEBATING CLUB 
OFFICERS 
Sponsor James p, Comeue firsl !}.>mr"" SUQIJJ &mnlr r 
Morinus H,..bo<:ke President It.lph Lrw;, 
R.lph Lewi. ViU _Pr<Sident Don H""h<ke CLUB ROLL 
George Lilly Secr.",>, John n\()Ill>S 
Wood cow Herm,n Treasurer J.ck Smouse Ch.pp.,)] Aldridge Mor,.ni,l, Clemon. Rich 
Wil~.m Brown Roporter Willi.m Brown John w. Searcy Fre<! &ek" Lind",y Horn 
Rose"" O ... ke Sc'g"nt.".Arm. R"",,,,, O,..ke 
L T. Smith _ Spon"'f Willi, m J. Corm.n R,ymond Kittinger S,,,, St<g<r 
Glonn Corw.!] Ceorse T.lillr 1,me; Slickle. 
CLUB ROLL Oon,lJ Pool. Newsom Willi.m F. Stucky John Esry 
William Brown j.mcsH.mmer Rolph Lewi. A"hur Fox J.m .. o,hiro D,mon \1?odJ ing 
Rich"d Brown W. L. fuJI Coo'S. Lilly 
Jo< c.n .. Wood",w Hum.n Austin McCubbin R.yH.G.rrioon J.m<o T. r,ce O""r Will ey , 
Rosco< Dnke Don H""bek. Elliff Nunn 
Carl Dub= Morinu, H,..btk. J.ckSmou .. 
Lurad Engl.nd R. L. ner 
, }ohnThom .. 
Sa", H."""er Carlos Jolwon J="W .. n:n 
Woodrow Jones 
-86- ~87~ 
I 
CHEMISTRY· 
PHYSICS CLUB 
Glenn C.,wdl 
Georv Hin;""'" 
s...,), Cooley 
Edmond Rodd,ng 
Jimmy Sp.IJin~ 
C P. ~lcN.Jly 
OIHCERS 
1'=".1<01 
\';~·rf'did.n' 
s.c .. u';· 
X'S •• nt-;t-Arnu 
OiL of I'rop.g.md. 
Spo"",,, 
Hrnry Thom .. 
Edmond Roddin8 
M>r) IIorf)' 
s..mTin.ky 
Arthur I 'o~ 
Gc<w", POS" 
Ph)'siol L::.b. 
Quantitati,t 
Organic Llh. 
-11-
/' 
CLUB ROLL 
Fju, ,,,w - GM'S' r,so, Clonn C ..... .!I. 
G<.>rg< Higgi"",,, , fl.·tt)" CooI,y. C. P. l..Ie_ 
N.II)'. 
s..:.,nd ro~ _ l>lu,h. Lind .. )" Jimn,), 
Sp.1din8. ~bry Ikrry. Arthur "ox. ",.n_ 
=I H.y. 
Third '0'" - E.rI I ["",hin, Joe J"""" 
Milu. SkiJ~. Eli:ubr,h Smith. Hugh 
Glenn. 
Fourth ro'" _ Ned ... H in ... S"Wn Rom -
soy, Ilob T ... fforJ, Kc n".d, M"'ph),. IIob 
McClendon. 
Fifth roW _ El i"bc,h Br;~~j. Norri. 8,,· 
bo<. Ilen,y Thorn ... M;lJr«l Kerr, ~'. S-
T."y. 
Si",h ro'" _ ~Tilf,..,.J s. .... II. Ch.t<1 .. 
Smilh, Doroohy Will .. ",., J immy st. ....... -
bury. Doman Wedding. 
Stn,,'h roW _ s"", Ti,,,loy. Suo Con-
'''y. WilIi"n W.tts. Eli>.>!>,,'" Ilick,~,n. 
C.d w.do. 
Eighth ru'" _ ~buricc I'Qr!onb..rry. Jolm 
H.rding, Edmond R«ldinJ(, r"nk Shock . 
ley, Joe n.ck. 
Ninth ro'" ~b,)' :\\>"'" G"bnd 
Itt<:ves. Rill S,ucky. J,dle Coppt, .. "ith. 
J,m", Trice. 
-ren,h row - J. T. Skinne,. ,\brvin H.kor, 
Guy !'QI"m.n. W"d C. Sump"" E.dl·hr-
,i..:>n. 
- ,,-
BIOLOGY CLUB 
QFFICI'.RS 
I'ir' l &.,,"," Slc".J s. ... ,,, .. 
Goo<S< H'M'''"'''' Pm""'n, A. L WI .. " 
Eliub..11 Smith Vice-Preside,.., W;lli.m W>lts 
M .. y 8<rry s..o~~ry .nd Trn>u~r Raehrl Crof' 
Btuy Cool.,. Repone< Sue Hnun 
GlenCuv.11 Srrg.~n, .• ' _Anru uri W,d. 
H. L S''''"cn. ,"" .. L Y. une."., 
CLUB ROLL 
M .. jo<" ArboS>lt El .. """Ford Robert Jon .. $;a n SI"", 
}O< B>ek ~burice Fort.nb.rry Winn;' Kimbro Eliubt,h Smi,h 
Ira 11<11 Wilf.oJ Go.ttll I'..,.JI. Lind .. y Jimmy Spaldin! 
M.ry lIe,ry J.C.Cnh.", ~hry ~hdioon Aii« Sti. h 
Beuy 1\o<In;' lIurt ~hl<y Carol)·" Mill« Mary Ellon T.ylor 
S ... 1I""n Sibyl H.nkin. Robe" McCkndon W. S. T • .,y 
GI."" C..w.lI JoI,n ~hrtins 10< Petty Ca,IIX'.d. 
11<"1 CooI'Y F .. nc .. H.y B.r'on Ram .. y Chari .. W.tt, 
Jack Copp"''''',h Fay H.n.l~y loon Remer Willi,m W .. " 
Grn ... . o>" .. 1I C .. olyn Ho ... .,d E,-dyn R«p A. L \X'hitt 
Raeh.! Croft Coorg_ li igginlQn Minni. Ma. Sch •• ff.r \\;tinon. h Young 
PmlOoo .. ,. Morga,,' Hllgh .. Wilfred S<:I .. ,11 
MIl!rint EUiot Wilfrtd il! ;' Frank Shadley 
-9~-
MINISTERIAL CLUB 
Bill Orr 
P> ui Co~ 
An ... Si>irltr Taylor 
H. F. M~ney 
O FFICERS 
Prnid<nt 
Vice_ President 
The Min;.«,.;. 1 Oub oxi, .. for lhr put!"'" of d .... loping thr .pi";tu.1 
lif. of the .. u<knu.. Th. club "' ..... on .. u.h ..... k. The p...,snm. romj" 
of .''''8'. P"'Y<"' ... 11u and dis<u .. i.on •. 
-~l-
EDUCATION 
COUNCIL 
OFFICERS 
,\iny Eli, .• bcth No.1 
Abmed .. J·hy" .. 
P'esidont 
Vicc_Pmidrn, 
s"CQ"J S.",~,I" 
Ann Hall 
Ruth Puck." Sm;,h 
Sc<:reury M, rth. J.no Stofey 
Dr. Bert Smith - Sponsor 
CLUB ROLL 
Mory Eliubeth B.kc, Lyd. Guion Gm:. McC'rty b,oll, RigS' 
M". Hillery Ihm<" An" Holl Ooro'h)" McDo .... 1I S,dl. RiAA' 
IIl.,y Suc lIe"y Polly Hamm .. 1.oi< McH",,,,, Helen Schneider 
Mildred Bi,dlOf G .. "etd.l·brlow HeI." Roe McReynolds K"hy,,, s.c.:. .. 
Fronces fir;«"" AI,m.d. H.yn", 00,;. Mill iken Loi, She"., 
Dor;. C1uffoc Sybil H,nd.,soll Be"y Morol.nd Virgini. Srno,h.,., 
Chri><;". Col. Virgini. Hughc> Mory Eliz.bcth Nell Mor,),. J,ne Storey 
~bbcl Collin. J,-.n Hu,wn M,be1 Oshoume Kuby Glenn Thornp"'n 
Verd. Const.m Mildred J.ckso" Thurl. Owen Corinne Topmiller 
Je .. i. Cook Mrs,leuy 1.m .. 5«11 . P"mley Mrs. H. B. Tunk. 
F<;>Beo.Crowford Gertrude Jenkin. P.uline P')',on [liz .... ,hTurnor 
R.ben, Crockett !>!.rl Jobn"on M>tS''''' l'ieXc" Marg"« Well, 
l>!ory Sue Dye Alice lem Ki,k Rmh Po. MHd",d Well, 
\,i'girtia Dyer CJ.ra Lo<: Kyl< M.mie Lee /'rui« .\h,i.nn. Il:'hitlock 
F.nny Edmonson Kathryn bv.r<y Virgini. Rm,d.1l Gto'giann, Young 
Noll Gi'h M"y M .. di, Ruby Raymt' 
Ell. D"'j, John,on !>l>ry M.uck M.ry Ell. Riddle 
-92_ 
College Heights Herald 
KEllY THOMPSON 
Kell y Tho"'p>on 
MilS Fr.",e., Rich"d, 
s,,,, S«ger 
Ro"'" Co.;h,." 
Gen ... ] !>!on.gor 
jou""!i,,,' [". <ruetor 
Editor 
Busi" ... !>I>"'ger 
ASSISTANT HDITORS 
M,rtin /'l .. ,in~er, !>burin. Ponder. Do" p, N .... >om, Au"i~ L.,h. 
brook. Mildred nall inger, M.ck S"k, R.y l(it<ingor, Do"h,. Hall. 
Muriel D.nn. 
REl'ORThK$ 
S S"un Dorothy DHenport. Willi, Hug, Eli ..... ,h H .. cher. 
"Uti vn i.-.• n,. Georg. Lilly. FidJ McCllI""<)'. I'lo«n« M .. -
,,0' "" " El' be h /' "." ,h.1I CI."" E. Nippert, William Or' .. orr . ,,, ' . . U J • 
W./n. Ridl.y. john Sc,rey, Corinn. Topmil!er, Rob Jo .... , .nd 
M.rion V."c •. 
SA~t SfECER 
MISS FRANCES RICHARDS 
ROBERT COCHRAN 
_93 _ 
s~onsOl\@ !V T~! o(~~~TmmT or nn[ ~RTS 
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• CLUB 
00889 B~I~GHItSlOfOT 
S~[~Y TUOOInS-S[rnnn~Y 
mn[ Ivn~nntHU~UlU~ 
mum I 
omcms " 
8H1V Slmlll-VIU m, 
mnnTun JID'I SllP1HlfS 
!nv mllnG[I-~UlIJtIH· 
-9S-
Council of 
Baptist Student Union 
S.m Stoger 
Bum.1I ~Iinob .. ger 
$".h Corpon!Ct 
'«'."del .. Gr.y",,, 
Helen G,ddy 
11.011'< '" Sulliv,,, 
Silly,\l<:Corm.ck 
George Lilly 
Alie< jc.n Ki rk 
Myrtle Potu 
John Se.,cy 
r red Becker 
S.hirloy T.ylor 
Or. J. T. Skinner 
OFFICERS 
President 
Fir" l'i«·P,<>icicn< 
T hird Yico_!'ro,idm, 
Se~ret,ry 
T re.surer 
B. T . U. ROl',oscntl,ive 
Su"d.), School Rcpr ... nt>tivo 
Y. W. A. R<presc"u,i,-e 
,\bgnin< Ropr.,.",.,;", 
- ?6 -
Rel",r!<, 
Chorister 
Ragland Library Club 
Sponso, 
P",/ s.'",,,/rr 
Jun, Vin",,, 
J u:>nit> Sholton 
EI'dyn Willey 
F"no,! G ilmo ro 
Rub)' Ad,,,,. 
LucyCb,k 
Joic D.-·j, 
J~ne Dun"" 
Loren. Farti, 
Imog'''< F""or 
Fronc« Gi lmore 
OFHCERS 
s,."",J $..111,,1o, 
Pre.idm, Fnn= Gil",or< 
Vi« ·P,..,,,d,nl ~brth, J.m« 
Sec'y ,tid Tcc». Not s"rtin Rich.,d"," 
Repnrter Ruby Ad,m, 
Cl.UIl ROLL 
Lo.dd. H,~b)' 
E"eI)'" Hinton 
Exi. Hocke, 
Loui .. I-lufhke, 
Mmh.J""" 
Ruby Jo"" 
Cot ,i. Kes.lcr 
J,<"O Kin g 
_~7 _ 
J uli, K.inn,i,d 
Lil!i,n R.gbnd 
Net S.c!i" Rioh"d,.,n 
ju,,, i,, Shelw" 
Elmo,.,. T .".,. 
Rosell . Wdl>orn 
Evelyn Willey 
the 
SPRING PRODUCTION 
1942 
by Joh n Gabworthy 
COLLEGE PLAYERS 
OFFICERS 
F""k Ikch,d l' '<"Sido"t 
Tom Ven .. bl. Vicc_Presid.", 
AlrnoJ. H ,yn", Seem,,), 
llobby lI';g&, R<port'" 
FALL PRODUCTION 
1941 
"7~e J/~iIr9 q-eN/N/CJ" 
hy Kenyon Nicholson Jild ChJrlcs Robertson 
CHORUS 
ROLL 
SOPRANOS M."h. Jon .. En J(. Clork 
Mcdr i,h Arm><rung .\I.e)' Johmton Dori.Clupp<r 
Oori, B'gby ~"ty Morg."" Joh"",,, Eron. Donie! 
jumi,. Bordi" Oorothy ),11. Kelly Sue !'rymire 
Mory Ali« Blohly M .... Frank Long J'oI •• " G<><lIITY 
Edie M.e Jlil ling'!'), Lucilk McM urt'Y Mn, L. O. 1-1,1. 
Dorothy Bolo,,' ~lrs. Gl onn ,\hxwdl Elizabeth H,tfield 
In. Bleds<>< Emily Ogden uur. Nell Hendrick 
An" Cannon ~" rion ["<te,,,,,, Gene\"> L.ffcrty 
Bonnell C.pp. ~hrtl" Pc<erso" Fioren".lIh" h,1I 
R.y Crutchfield Eil«" Powell j,, '" Mill" 
Ruth Cook ~bry Sm, R. ), Con .. w.y l>kMullin 
:\lurid D,nn irm. Ros, Betty K,t. ~l il .. 
Jane I),m.1I J'''' Seward C",,, N . picr 
Ouij. D'Oke F.J" . M,e Smi.h Vi,·i." Nealy 
Bell e Embry Th.lm. Sp,IJing Dori. Our.n, 
,., ngi. Fi,),., Holm Spark, GrA". E- Roep 
Ru,h h.ne"" Mr<. Tw ibT.)·lor :\l.,y Ali"" Ri"" 
Lydi, Cuio" M.ry Elsie Turner Ann. R udy 
Dorthi. H ,1t I lelen W><oon K>thryn Schroeter 
C«t,udc H arlo'" Mildred Wi lli,,,,. Fr>ncc, Stun. 
Jm. Hemy ALTOS TENORS 
M"S'rot Howard Ch"lott. H,i,e. J.me> n.rry 
M"y 1\"'" Holtim", J.m fuxt<r ~lurr<l Brite 
Lill i.n Humphrey Dorothy Coke W~burt Cunningh.m 
Gortrudo jo"k,,,, Ru,h Collcy Lloyd Fritz 
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uro), Fr;", 
Joseph !-I'g" 
Tom Tn<r",. i. 
)'hrlln JoholOl\ 
Durwood Mefford 
Eugone W. M ill" 
Lyndd Mitchell 
Lou;, r."i,h 
Cluenc, Wood 
BASSES 
Corl A " d.",on 
Arthur A,hby 
Fr<d Uecker 
Horoid Burkh.,d 
Eddie Edward, 
Ch,,1e. Eggen 
Mdvin F.rri, 
B. J. Fr>nk li n. Jr. 
Jam .. h.lie 
J. T. McCoy. Jr , 
Ford ,\l cCrud« 
R.y M,koel'", 
Ambrose p.luni 
Bertram She,,,,, 
John Shuh, 
Torn Uhl 
A CAPPELLA CHORUS 
Sop rd"'" 
Modri,h Arn"'to " ~ 
Jo;" B,x'er 
)"bry Ali« lIhkely 
Donhi. H . II 
)..brth. Jon .. 
MI'>- Gle" :\t. ~well 
J.nie< Rh o. 
RO II 
Alto, 
C),,, lu,,e Hoi, .. 
Con.w.y Mchlulli n 
/kuy K.,. Mil., 
Kot hry" S<hroeter 
- 101_ 
Murrd Bri,. 
Wilbu" Cunni ngh.m 
Morl)"n Jol,n,on 
Durwood Meffo"l 
lyndd Mitchdl 
Fml ik<ke' 
R <>), Dick 
eh.des EgS'" 
M.rtin H,rner 
Ambr",.I'.lu, .• i 
Ho"ry W'g,," 
ORCHESTRA 
WELDON H1\ RT, Conductor 
BAND 
HUGH GUNDERSON, Director 
~102~ 
1 .. \lu,ic majors, 
, . Freddie ge", kick oUt 
of lif •. 
J. II<tty in. " ..... 
~. Dot.)", 
Ii. Rog<r I,,, hi, h,it 
dow". 
7. And J.nice look, 
prm)', 
I. Snow;ng, Mr. Mos· 
, inge'? 
,. The di,octoc. 
10. Thrcc of • kind . 
MUSIC SNAPS 
EV t\ K. CLr\I\K 
Editor ·in-Chief 
TALISMAN 
D, C. PERGUSON 
BU!in~ss Manager 
STAFF CONFERENCE 
STAFF 
Raymond Kittinger 
TOIll Collins l>.brlha Lindoe)' 
Dorothy Davis Bill Cbrl; 
;"'hry "brgarct Johnson Elizabeth Smith 
Francn Gilmore 
;\!I\ RVIN BAKER 
FacIlity I\dviscr 
Christine CoOk 
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WH EELER HOOTEN I [ORRELL H:\LEY 
COLOR GUARD 
COLONEL CRABILL 
COMMISSIONED 
OFFICERS 
NON.COMM ISSI ONED OFFICERS 
INSTRUCTORS 
The R. O. T. C. of WeStern consim of ~n 
infamry unit, each cadet engaged in tfaining 
on a voluntary basis. The details of its organi. 
zmion are set forth in Army regu latIOns. and 
at Western through the President of the col-
lege am] Profes>OT of Military Science and 
'betin. The Corps has achintd and main-
tained the standing of a senior nnit with a 
superior rating. 
Lieutenant Saunders Lieutenant Bel l 
CADET DESSIE BARLOW 
BATTALION 
STAFF 
R .... I E"". t-c>do! Lieu"", ,,, Coloncl Commmdi ng Ofiic<r 
h ccutiw Offic« 
J"'''o< K. Rmuey..-C,d<t C.p,,;n Adju,"." \ 
l'1,ns ond Tr.imng 
Sponsor 
r rUNGA TE ERNST BARLO\l:' CANNON R.MISEY 
10?_ 
h' Sem. 
OFFICERS 
C'p,.in R,lph D. SI"'cw,bury 
C'p" in J.m"" K. R.msey. J r. 
Fi", lieutenm, 'William O. Gn."Cr 
M. jor W;lbur J. C'oI"OoI 
Fi", liou,enan, J .me> K. R.m«j". Jr. 
hm Lieme n. n, I remy r. l·r,ley 
C.puin Lcmud B. Wrigh' 
C'P";01 Willi,," II. Clork 
Second Lieu« n. nt Albert Christi.n 
C'p"in W. Corne.1 Hung"c 
Fir« Licu" 'nan' John \\:;t. Searcy 
Fir" Liomen.n' S,,"uoi S<oger 
COLONEL E. II. CRA BI LL 
Preside", 
l'r .. iden, 
Vico_Pr .. ;de", 
Vico -l'r .. idcn, 
Secretary 
Sec"'''')' 
Tre.,urer 
Tee,,"rer 
Sergo.n , . .. _Arm, 
Se'ge. n,·at_Arm, 
Publicit )" Director 
Public i,)· Dir«tor 
The \V,'stem Offi(crs' Club was "staJ.,lish"d Scl"~llllx:r 
26, 1935 for tilt purP()s~ of promoting closer assrw:iation, 
nnil)'. and nnderstanding OClwccn the Advanced !llclll-
b<:<1 of th" R~S<:r\"" Officns' Trailling Corps Unit. 
COLONEL CRI\IIII.L 
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CLUB 
Pi", row _ W. lter Roper, Joe W. Jone. Jr., Com«ti Hung".' Edmond ReddingJ'., J.m, .. c. Wil"", 1r., 
Willi,m B. H,lo)', Don P. N,,,·.!OTl1 , W, J. C.nnon. 
5«:ond row _ Henr)" Smith, 10.,1 Houchin Jr ., Albert Chri"i.n, Freem.n 1l""kw,lI, ~ \.u ,i"" C:It .. , 11m 
B""'net, R",,,,n Ernst, A. L Stringer. 
Third row _ J.m,", E. Gillenw."·,, S,mu,1 Coorer, R.)·mond Kittinger, Robe" Coch,.n, John J. Lind _ 
>cy, Edwlm Cxk,hotI, Willi,m W,m, Ralph Shrc,,·,bu'Y· 
Fourth <ow - 1= B. H uff, Ch .. l" Holbrook , Josoph Ember~<r, G. G. C"iS Jr" Gone Wb,'eler, J,nll" 
T . Whi"kc r, Henry Thorn." />I,n;n H"","oI, 
Fift h row - WiU i,m 1"" Toms. R.lph Bu ,hong, J,mcs L Ho'Si" J"hn W. Searcy, )"l.lck Si,k, .I. T. 
U"d""·,,,.J, O"1110n Wooding, Je!><.' Co"ner . 
Sixth row _ L<mud W' r;gh" Meh ;" Harold Farr;" I\U5l i" L"bb,wk, Wilfred Gorrell, Le"or K<y" 
J.m .. K R.m,.y J r .. Will;.111 1'. Stuck)", Som McElroy, 
Se"<nth row - Gc",ld. £dds. S:un SlOg«, Ph;lli p' I'bley, BW CI"k. 
Companies prepare to have 
pictures made for the Talisman 
COMPANY A 
C,\[)ET NON-COMMISSIONED OFFICERS 
IOd ..... <I 1-1. Cock,ho" 
WM ... d L. Gor...,11 
Henry C. Smith 
BI\SIC COURSE 
s"mud L. COO"., Crlc' MeDon,ld 
Md.i" I-I. F."i. 1.mcs R. Sh ....... bury 
Jam .. E. Gil len ..... ., Goo'S" B .. ,., 
h ... C. Rich AI{,ro [>, Ikonm 
DJ",on 10. W«lding Robtn 1'. ea" 
J,m" T. Whit . .. , John W. Es~y 
James C. \\:'i l"'" eh"l .. \1(', I:i,ho,. 
J,ck BlOke, John G. !'i.h.r 
Il"i! E. C .. ddod Thorn .. U. F""."b<"y 
Arthur S. I'ox j oo N. Fox 
eh"l .. H. Gill \I:'illi,m F .. i"S 
l",ui, W. C .. !o.", Leroy E. !'ri .. 
Edmund S. Ilnllo .... y Ch .. t .. w. G.rI,nd 
J"" Jagg<" Mihon N. C .. "'" 
Willi • ." E. McCormack Ike Gibton 
Gen. Rog... I'.ul II. 1-1.,1 .. 
l .... ",,« R. '«'ebb Robtrt S. ~loId, ... {)"h 
Br.,h" C. B,."" 
redmund Hucn"" 
Bobby Down .. 
Willi,,,, M. Folk. 
Edg" Miny.rd 
Wilfr.d G. 111i. 
E.1gl. Key. 
Ch"I .. lobh", 
Mitch,1! uich"u, 
wrlton M. Lowe 
Fil1! s.rg .. ,,, 
PJ.'00n s.r~ .. n' 
PI"oon s.rs .. ", 
George 10. ~bin •• 
Joh" T. McCoy 
On" E.. McK inney 
Eugene W. Mill .. 
Ibyn'"" Mill, 
Jobn Milton 
R« ... Mors,n 
Lofi..,e Moni' 
Albn N .. h 
Willi.m 1' ... ley 
i)on ald Ra y 
Gorin Red(<lrJ 
Goo.S' S>dl,r 
John T. Sh,m",dl 
Ch"l .. i:I. Sm;,h 
~brion O. SP<1'" 
J", Steph,n, 
John H. S""'king 
Elh\\lonh S,rickl .. 
M.urieo Stri.kler 
Willi. m J. ".rlo. 
\'<:til)i,", M. Taylor 
- IlJ -
CADET OFFICERS 
A',n Rudy Hono .. rr c..d" Cap"in 
John W. s. ... y Cap"i" 
H,,,,y 1'. I'hler Fi", LieUl<n.nt 
J.m .. 1:. Hugi, 1';", Li,u«",", 
.'hur'" E. C".. S..""d LieU1<n.", 
Willi,n' B. B,," .. S.cond I.ie u,., .. ", 
I 
I 
I 
Company B on the march -
paying more attention to the photographer 
than to the commands 
Stacking arms 
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COMPANY B 
Cf\J)ET NON-CO~I;""!I SSIONEIJ OFFICERS 
Cyrid S<he,rem 
Willi.m F. Stuck)' 
jc·hn J. Linclocy 
F,«m," B. BI,ekwdl 
W;]];,m G. H .. wner 
I!('illi,m R. fiu,hong 
Robe,.. G . Co<;hnn 
CHin G. C,.;g 
J"" B. Huff 
Clurl .. W. Hu,,,,y 
Edmond T Rodd;"8 
Homer D. Tnon. 
Rmdolph AJam, 
Howoll S. Brown 
Rubin M. Col .. " 
Jock B. Coppersmith 
P.ul T. Co. 
Pml G,rrett 
R.y D. Gumm 
JOln E. Keith 
Chorles E. ;\hgruJer 
D. C. Porgusen 
Wilbe" H. Smith 
Rich"J Tlmm!""n 
Ikn T. Whit< 
LD~", Gr,y 
8ailo)' Fr."ld ,n 
C.uroll B. H .. ll 
BASIC COURSE 
John P. H", .. 
lou;, M. Scheid, 
L'yton C. Tug~lc 
1,m .. ",ugiln 
J,ek WolI, 
Ralph L. Bmh 
J ,me, E. Colem.n 
John Dink 
Will iom R. Fden, 
Ch. , b Eggen 
Ch,rle. A. hrri. 
Lloyd G, Frit z 
M.u,icc FUlr,1I 
Phil W. Gr.,'"" 
RosH Gri((i" 
Chlrl", M. H,I. 
Howden H oynes 
L<>ui. Hollom. n 
Horbert Hodges 
Kenneth Holloway 
John T. Johnsen 
'1Villiam M. Jnh"se", 
Willi ,,,, T. Lot .. 
Vmc< G. L,yton 
Robert T. M.rk], 
I:;", S.,£ .. ", 
I'I"oon Serge.nt 
pr,'O(In Ser~<'nl 
George V. ~hth,' rly 
Durwood M,fford 
Chu]e> Me;",1 
HOM)' F. ,\\oss 
Billie H . Mu.g .. , .. 
J ..... phO'N,,, 
Dough. B. Owen 
G«>rge D. Rhoxles 
Robert n. Rice 
H>'(lid s..nd,,, 
~bri"n E. Smith 
W.lt" D. Smith 
Gon.T.ylor 
John D. Toylor 
Ch"bT"8 l1 ' 
Joseph L. T"guo 
Will."d ~1. Thorn» 
Tom W, Uhl 
Thorn., Vonce 
GrorS< I). W,llace 
JohnJ. Wurm 
0 ",,, M, Will<)' 
J'''''''"[. Willi.m, 
J<>< 1'. Will"m' 
Robert A, Yuh" 
- liS -
CADET OFFICERS 
~larr Ell. Riddl, 
Lemuel B. Wright 
Willi,m P. W.". 
Arthur L. Strin~er 
Willi.", J. Tom, 
Han. Cod" Cop"i" 
C'p"in 
FitS' Lieutenant 
Se"""d Lieu«nmt 
&<:onJ Lieu"n,n' 
Not a blackout, 
btl! a flagotl! 
Ice cream eaten, 
ties adjusted, 
,'eady 
photographer 
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COMPANY C 
CA DET NON-COMMISSIONED OFFICERS 
11<,,'1 C. Thorru< 
}O< W. Joo><$ 
Don P. N •• """" 
I'i", 5o,~.,n, 
PI"oon 5o,se.n, 
PI>!oon 5o,&". n, 
BASIC COURSE 
Willi.m G. Edd, 
J""'ph H. E"'''''~'' 
J, ...... C. G"h. m 
(.. . 1 Houchin 
Sidney R. Ki"in!:", 
W.yn< H. Ridley 
w.h" B. Rop<' 
M,ck Si.k 
Ch.ppcll Aldridge 
Willi .. " J. Co,,,,. ,, 
J,m"" H . Ferguson 
Willi,m A. John. 
Wo><><Iro ... W. Jo"es 
POrt., P. N'pi., 
J<>< Petty 
J.m .. S,ick!.,. 
j . m .. Wurcn 
H.roId D. Cb,k 
u ri R. H",ison 
Robert G. Me,~ 
Hobson Sind.i, 
Ed.· .. d S. V,,,,,, 
H.rold Burkhc.d 
P, ul Crowdu. 
Willi.m.\l.O . .. son 
D."iol R.Durbin 
R<>ll. Oy.' 
c;.,,'~e F. "i. 
H""ry K. F",d 
Tim Ford 
D,,·iJ N. Gilmo •• 
EJ~" !C. Goon.!1 
Li"J.<y W. J hi. 
Willi,,,, L . I b)'llc" 
Ch"l"" I' . Hood 
I.i"d><y II. 110'" 
Hen Ii. HubbJr"J 
J,m .. R. I lull 
~lib S. Jon,", 
Jul;,n It. ,\hb,y 
Ron.ld L MeK.nne)' 
'IX' .1< .. I .. Nunn 
O,,;J ..... Rig.b)' 
11>on .. o ':' Sonde" 
John I I. T' yl"," 
\),1illi.m '«'. \\i''(I" 
Lulon A. \\i',,, ... 
John V. Y"broujl.h 
-111-
Ct\ DET OFFICERS 
CI.,,, SrY'n' 
\l'illi.m B. CI .. k 
HO<I. Cod .. C.puin 
Up"J" 
Fin' Lieu«n.", 
Fin' Ucu,,,,.,,, 
Strond Lieu«".", 
S>mue1 S<Cg<' 
G.or8< B. P,,«noon 
Albe .. 'II. Chris'i.n 
COMPANY OFFICERS 
CAPTAIN RUSSELL W. I:.RNST 
FIRST LIEUTENANT '«'IUIUR J. CIINNON 
SF.(x)ND LlEUT£'''ANT U::"'\IU~.L 6. WRIGHT 
FACULTY ADVISOR _ LT. W II.LlAM I I. SAUN DI:RS 
OFFICER CAN()Il)ATES 
BUSHONG 
COCKSHOlT 
GORREll 
RIDLEY 
1-l00TEN 
JONF.5 
N(1).' 50.\1 
PERSHING RIFLES 
B.UI<'.Joo 
Brown. H .... II S. 
COO,n, Rubin 
Coppo"",;,h.l>ck 
C",dd""k,lh,a 
Durbin. ]),,,,01 It .. Jr. 
F .. "" c.."S< L. 
Fish,r, John 
Ford, KrnnNh 
Fox. J<>t N. 
Fro;,,!;, Will i,,,, 
Grey, log,n K. 
Gumm, R. Donn •• 
Gosn,lI, Edpr E. 
BASIC :'IEMBERS 
I-l<>ld • .,,,,,h. Ruben S. 
HoIlow.y. Ken .... h H. 
J.gs .... , J"" H. 
JohnlOn. J""n T. 
J ........ Wood", ... 
lay'"n, Von"" 
M«~. Kobo .. 
Mu.g ...... Ilill 
N •• h. Hill 
OWOI>, lJougl:u 
l'my. J<l< 
Kh<XIo •• O .. on 
Sand .... , Tommy 
Smith, Ch .. I .. 
Sm;,h. ~I>rion FJI.,u 
S,ickl .. , Jimmie 
Strickl.r. ~bur;'" 
T'rlot,}. D. 
T.ylor, J. H. 
T "g"". J"""p" 
Thomp..,.,. Rich .. d 
W. II,e<. GrorS' 
W.bb, lour"n"" 
Whil<. Bc:n T. 
V>rbrough, Joh n 
V uh ••• Robert 
-UI-
PLEDGES 
Iknne..,.Pe.e 
Burn. Rolph 
Cole",.", J ...... E. 
Corm. n. J .ck 
Co •. 1'.,,1 \\"'. 
Crowd",. P.ul T. 
Down ... /lobby 
Dyer. Roll> M. 
1'10 11, Cmo! B. 
H.yn ... Howden 
H. yne •. Will i,,,, 
Huff. 1. m .. R. 
Lo ..... Culton r~ 
.\I.,kl<. Robo" T. 
Mcil<>n.ld. Cyl .. 
M,n y><d. I' Jg>< 
N . pi ••. l'or ... 
I',wley, Hill 
Sind .... Hobson 
Shr.,..,J",rry, J.m", R. 
Smtth. Wilbort 
Strickler. C. E. 
Uh!. T<>m 
W .. ",,,. John J. 
Willi.m" J"" 
A D VA N c E D 
PERSHING RIFLES 
ERNST LT.SI\UNDUS CANNOI-I 
C1LLENW A TER COCKSHOTT HALE\' HOOTEN 
'«' LDD1NG BRAWNLR 
KI1TINGI'R JONtS STEG[ R STUCKV 
GORREll. EnDS CATES COOPER 
IILACKW Ii LL 
SISK NFWSOM BARNr:.S WRIGHT 
CHRISTIAN HUNGATE BUSHONG RIDLEV 
- 119 _ 
RIFLE TEAM 
Fi,.., row _ J'ggors, I:i.hcr, lind",y. Lt. Boll. CooI",r, Gosnell , C"y. 
SeCOJ1d row _ W,II,,<, O,..en. I\ldridso. Smith, T.ylor. P . ... I .. ·• Farr;,_ 
_ 120_ 
P.R. MEET 
IN 
CHAMPAIGN, 
ILLINOIS 
",hert Western tied 
with th~ Unj\'ersil), of 
Ky. for first pbcc. 
1. Looking th< .i,u.tion 
onr. 
Z. Look wh" w,'v, got, 
J. '\l'p"'..I<hing ,h. 
Goors" Roge" d.rk 
III.mm;,!. 
4. ,\t o.\<, boys. 
5. A' _ten_shun! 
7. G<org~ Roger> Cbrk 
was. grc" wid;", ,00. 
8. T<KId ,nJ L itd. An· 
nie. 
9. To ,ho winnc' bclo tl S 
tn< 'poih. 
10. Meek .. , lomb. 
1\. Geo'ge Rogers Clork 
M,mo,;,I , 
_121 _ 
SUMMER 
CAMP 
I. Thccndo{'nOlh<r 
cl,y. 
3. WI .. , ch ... y. So'S? 
!. SUg"uk«.,.". 
6. H,I,y .nd H"gi. on 
1.";8""" 
i. '\g.;n "'. , .. oh S,.", 
.... e;ng. 
I. The boy. uk. 1 ,un 
b,,,h. 
9. \l;' . J. (Goof) i .... <1)' 
to uk. "ff. 
w. H.l<y .nd Connor. 
". "S,,'I" in h;, <i,.,. 
J Z. Te""n., ..... j,h th. 
'lue<tioning cy •. 
". l inl'. Ikll. ,t.. offi«. 
o{,""cl.y . 
H . Full p. <k , 
". 
On gu,rd. 
0<. ~"h<", did roo g« 
,h ... unun, Si.? 
". 
w. K. T. C ;. .um· 
." c.mp. 
" 
Bune, • • ch.",;c.1 
offiett. 
- 122 -
SUMMER CAMP 
1. h 'l .1I over but ,h,p'r. ~- Th. P. R. hoy •. 
2. Coup!. of p.l •. 
l. Tough guy. I«? 
f. A J"pevocy,ho!!! 8. K.r.dut y,no?1 
6. Go;ng.o tOw", boy.? 9. T."'m"", 
-12)-
• 
Talisman Queen 
Claire Bry."t 
-'Zf_ 
/ 
\ 
Mary Ella Riddle 
Military Queen 
- 126-
Highest Scholastic Standing 
F~br ll ary I, 1942 
Jean Keith 
- 127 - I 
Eva Katherine Clark Almeda Haynes 
I Campus Queens 
- JH - - 129 _ 
HARRIET YA RNELL 
, 
• 
I I 
Campus Beauties 
• 
-lJO-
-lJ l -
I 
Representative 
Freshmen 
-IH-
• 
Representative 
Seniors 
- IH -
• 
I 
" I , UL (;'Ox 
Representative 
Sophomores 
-134-
• 
• 
Representative 
Juniors 
-]l!-
I. Fro", .. - ,he', down 
j. No"" _ ,he', up. I 
2. June. Ruby ,nd Eve )',"-
th"", 01 our ..,nior gir s. 
4. C.reful '\\,,;on-
S. franc .. ,nd Ed. 
6. Th. Sund,y p,rod •. 
So ,h,,', "'n" ,hoy h,,·o" d." 
7. Chemi",y . Ph,.,ico Club. 
8. Sm il , - Georg" 
_ 1)7-
, Key •. Mil;",)' Protection. ,. 
,. College Heights He.,IJ i. out. • 
, eh».,. Mist .. ? ,. 
• AIl_Am .. ;".n Home<:omor . 
hery gam" ha. jl! dull moment., 
Loui. ")'s. "g;"o". 
We".,,, maceh .. onl 
-0$- -09-
1. Ludy ,how, off hi. f>ther who i. 1 
Copu'''' 
2. l'tep.,ing for ,h. military b,lI. 
J, Jimmie, Thein» .nd D,d. 
4. "Boy! I,,,', ,hi •• gr'nd g.mo. 
!ktty?" 
j. lhrry ,old tho C«t" House gang. 
6. A ""y ... elcomed ,nnu.1 .ff.ir -
Dad', D.y. 
7. Whll - nof,nma;)? 
S. Sen ing ",he 1,.0" th" ...,f<e<h.," of 
,he (00,1>,,11 K.m«. 
9. "Hut - SUt I{,wlson." 
, Three Greek ~od, of tho 
vilbg<. 
,. B,.,,,, girl , Josephine. 
,. /lc,u'ron ie, . 
• A pr<uy costly n,p . 
• 
, . 
,. 
Lunch ' ;mo. 
.\\ore "uJ,-n u ,is'' uJ'. 
). Horn ... ·o, •. 
4 . . \1,. Tich and C,u,d., 
• • t. Must be ;ntcrcs'mg . 
- 141-
• 
I 
c!<.n up. 
Kight: 
Careful where you .ign )'OU' o;lme. 
Iklow ' 
Th.!t "K",n" Mr. John.on. 
Ou, ["",idem. 
Righ" 
Thin king o'"<r ,he '41 T,I-
i, m, n. ~t.ry Alice? 
Dcro md ,ho "f«,m"h of 
(our lon~ yu". 
E'ory,hing in , nu' , holl 
lind of " lon~ h .. d row. 
Iklow; 
Ge"in~ >oq u,inud wi,h 
,he neW T,li"n,n. 
SHe me butt>. 
• 
•• 
. -
, 
I 
JUST A YEAR AGO 
- 142 -
- 14J -
I. Alec and a. .... ,. 
1 . Migh,y ""mil' - ~h'l" 
1. Op<ning ,h. p",;",ic .. I. of 
Jd.nw ."mpl. 
4. Who you ... i.iog f<>,. Billl 
I. \l;' h,,', "'.oog, $;orahl 
6. Jolly Ruth. 
7. c..kub .. it <o ... «tlr. D.mon. 
8. Kincl. cool, i,o', i. M",h.1 
• 
- 144 -
1. ··Now. )'ou bood Y"'" arm lik< .hi, .nd 
_ .... y. Laora. 
2. Ther ••• I .... y • • worm in .v<ry .ppl. 
( ... ,h. one in ,hi.< piClu",)) 
). Diddl. D.lli., .. ith DiU;.,! 
4. l'aiging ··lIt.u,)" .nd ,h. B .. ".·· 
I. Doing ,It< dirty ... o,~ but g<Iling him 
clean. 
-141-
6. "5.>)". do you SC"C ""h" I •• d"' 
7. Wor.h,,,d •. 
S. I'.u>< for st.,ion id<n,ific .. ioo, Shu". 
9. ··Sot)", look .. ,hi,!\.u,h."· 
10. '"G.d. I .. ,,',S'. G,dd up."' 
I I. ", I i, ,h .... G"ro.oo!'" 
, . T" ,h. " H ub of ,h. H ill." ,. 
,. Ni« ~oing Sirls. •• ,. B>l ,h.", ou' Jim"';'. , 
• FQo,b.1I boy. "" "ud)", '". , Who', upoid. dow"l ". 
• 1'1,. «l ito. must go to d." 'Il<>< 
j"hnnj' CAleh .. up un h ... I",p. 
"Go. 'om, ~t.ryl" 
Snowb,lI,ng. 
0 .... "'1,0.0 b<>und. 
Fun .. tho II"",,, M''''g.m,nt 
l·lou"" 
• 
I. Like ,hi., l'<r~i.1 
1. l'ull your Ii< oul, "Roomi .. ·. 
J. "V" for vi.""y. 
4. Ed ,"<I Keffer. 
j,I I"'.ynuh,dpl.",yl 
-H7-
6. Ch'pd', ov«. G<. yuur "H ... ld", 
7. >:t1hieh i< whiehl 
8. G",,. m<l Do""hy $mil., 
9. Fill '" up. [>,ul. 
[U. Til< I •• ning ""'. , 
MILITARY 
B 
A 
L 
L 
141-
Whe" .he Army "'Y' b. r"""n' 
to doco .. « ,he gym. jt m."" 
be pre,."". 
Ch. pcl pr«cJ ing ,he i"."gur. -
'ion of ,h ••• t. of def<n .. 
.,,"'!" on the "'"'1'0$. 
Tho MHi'~ry !I.II bring. out ,he 
Col"",. 
Uoulcn,n. 11<\1 giv .. ,ont. ;n-
"'0";"01' in rifl. d •• "ing. 
ticu,en,n, S.und.," ch.u wj,h 
iOmC Unit'croity of IIlinoi. co-
<-d •. 
Oppo.itr I'og. 
The croWn 1>< .. ,,, m<l • ""icl of 
honor. 
Colond C,.,bill crow", Mary 
Ell, Riddle <\l>O<n of on d,bo,-
>to ~rI;'''y 11.11. 
_ 149 _ 
MILITARY 
B 
A 
L 
L 
_ llO _ 
D 
A 
D 
s 
D 
A 
Y 
D,d. lh)' t, ,n mnll.1 <<I.b .. -
'ion honori"!; tho d,d. of .IU_ 
J .n" "W""TIl_ 0" ,hi. <Ill' 
'hoy u. g .... .. of ,hoir SOn' ,nJ 
d' ~shtc ...... <h,pd p....,gr'm • 
• di"" ••. ,"d • f"",ball g""". 
_ Hl _ 
H",,,. F.conoonico girl •• nd Indu!lri.1 Am boy. look on .. hil. ,h.ir in'truc'o," 
in woking, w,,"ing,"'DOd .ntl m ... 1 .. -orking d.mon"r ... how i, ,hould be don •. 
- 112 -
Mi .. H.I<" G .. inn. ,h. coll.g. di., i, i.n . 
• ,,<1 hor . .. imn" Johnny 1-""in8. 
'pend m.ny hour'> pl.nl\ing ,h. food 
for "ude"" ... ho." .. ,h. dormitory. 
10, .tld"ion <0 ,h.i, .. sui .. du.i ... ..,v · 
.,,1 '''lies , Y'" un .peei.1 "",,ion, 
,hoy prop . .. a"d ..,rvO n''''' .nior. bl< 
banq ... ". 
Th. cook. and ,h ..... itreu<. prop, ... 
and .."v. lunch. 
_ 1!)_ 
THE SHOW MUST GO ON 
M. ny noun 01 pr<p""ion ".hcr ,h." d", "f 1o""in8 lin .... ~ rt«<U.>.y 
kfo .... d,. cu".in ,i"". Shu ... n h.", i. , p.rt of ,h .. 1''''1' .... ,;<>n. 
-l!~ _ 
T 
H 
E 
P 
L 
A 
Y 
E 
R 
S 
IN 
A 
C 
T 
I 
0 
N 
_ 111 
Any m,il ,,,,hy, John? 
lkh ind ,I>. o«nOS .. , pup!"" .ho .... 
Romtmh., ,hi, picture in ,ht N>1ion.1 
CoII'gi". N ..... OiS«<I 
Top: 
It "'~,, bt lunny, but ",h,,1 
At W.d.· •. 
Boltom: 
,\Imd •. ~"'y Sur. ~h"h., J .. n. D •• nir, .nd [ Ii ... b~th. 
GrorS·· 
-1!7-
1. M,mi, 1.«. \,i'Rini • . H,rry ,nd Ed "f,x .... hil •. 
2. Th.y· ... ,II for W .... rn. 
). P,yingoff. 
~, Gwo" _ ,I., flu,i". 
6. Tho Hom< M.n'8<m.", girl,. 
7. Th. f-brd ... ick boy •. 
8. h"p"uy.b,,'<old. 
_ 1',) _ 
1. Th ... h.,d .... b .... r'h'n on •. 
z. A,. W .. ,.rn b .. h,b,1I5.m •. 
3. T ... o m ... ,roiI _ Mr. ~b"ing<r .nd Mr. H."donon - p .... 'i., 
,o~oth<'. 
~. E .. y. ,h .... , boy.! 
So I'. R. in i,i"ion. 
• • I 
• 
I • • 
G. \'olloying ,ho 1,.1 1. 
7. Ruth. 
8. Smiuy. 
'J. 1'",,« .. ,h. ors.n. 
1(\. Ruby. 
ROY HOLMES ORCHE 
Roy Holm<> D' S TRA 
H,l"()ld Mill' "octo, 
,. cr. S; .. ophonc 
ommy Linton S. M,h';n llo '" ~ .o phon~ 1ucny. <h S. 
l.rry In"-.. '.' S. • • xophon< 
"Rod" Soh I '. '''phone 
u tl, B>I< 
_ 160 _ 
SCHOOL 
C 
A 
R 
D 
I 
N 
A 
L 
C 
A 
R 
I) 
I 
N 
A 
L 
Training School 
Director 
C. H. Jaggers 
Faculty 
• 
I' ,euh y (Top "' .. - ... ding tof, ,,, right) 
Mo>' N,n<y R«:<l ... 5«:ond Gr,de 
M,... 1-1, It. M ... h .... . Senior High Engli.h 
Mn. ' -1.,01 Rigg" Fif,h Gnd. 
I>\i" .\I,rtil. Orendor!. Lib,.,;m 
Mi .. />lory l-knry 1'01''''''' !'rrnch .nJ L"in 
M .. , II<rni« Wrish., M"hcm .. ia .od Typing 
Mr. N, L Roos, 5<;"".< 
Mr. '«' il..,n Wood, Stnior Hi ~h English 
Mi .. E,hd Chrk. Ru.,1 School 
,\Ii .. Su»n f [o",,,J, ;\I" honutic, 
Mi .. L"ini. Hunter. I'i'" end. 
Mr. I)? R.,.. :\kC.h"". Soc,.! Sci.ne< 
/>Ii .. Su.i. I' .... ttomc Economics 
Mr. I' .. n~ b ',In,nec, Phy.ic.l Educ .. ;"n 
:\Ii .. E,h.l lhrn"d, Third Grad. 
M ... I lorm." I.owo. I'oucth G .. d. 
1>1 ... McCullough 1'",,,,,. An 
Mi" Mory F"ne" £"0"', Jun;", t lig), Engli. }, 
.\t ... S." T .rlo •• Ad,u,,,,,o," Roo", 
Mi" M.gnoli. Seovill •. Six.h C"dc 
~t; .. Pol ly McClul'<, I ['''ory 
Mn. C.roIyn Todd S.",,,d, Ii ;ndocg"t<n 
- I~l_ 
C 
A 
R 
o 
I 
N 
.\ 
L 
C 
A 
R 
o 
I 
N 
A 
L 
High School Seniors 
WAI_'_M:H II .... , JR. 
IIr"n,.o' 11''''.1"1. 
II. rrv B'''lEL 
Doc. E", N' 
I hI."" Go." I; 
To .... .. l unON 
High School Seniors 
C"A.'.U l""",,,,,, K 
...' .... noc. I.Y"'c", 
N, u _ M"''',-,' 0N 
MAn A'.I('_ Moul. 
RII.I.Y Rn T .. y,.oo. 
jl.. .. ,. T""" ... 
RUT" T"owu 
- "'-
C 
A 
R 
D 
I 
N 
A 
L 
C 
A 
R 
D 
I 
N , 
L 
Eleventh Grade 
lhck Il"", _ llobby L"mon. Ch"lc" Cuter. W,lta Lee Jon .. , You,,,,, S"ell , 
Rood .. J.ckron, £I,;. Cl iM e. Audroy llrown. llry,nt D,vid,on, Ed Sp.rrow. 
Third Row - Crid" H, II, Jimm)' Smith. H,I Gil m<Jro, lrlly 1',,.1,«'. Juli , ,, 
TllOm>s, ,\b,)' F"nc<. Kirby. Edith Hontm;m. Helen Jom Gen,ry. 
Second Row _ Jo." Hill. Bill io !'.yo S!",,'k. Noll l'i«hfGrd . • \i",. Gbdp 1I1r<'" 
Dori. Blcwitt. Vi,;,n Hi" ••. Lindo H;l1. 
Fi .... Row - A"" Gr.y. Non' Dedmon. ],e'luoiinc Goodrum, Vord, G"",,,on. 
s..r> McKcd. lkt1y GnnJi lOn , Cynthi. Loud<rmilk. Morth. S,m Sh<rrill. 
Tenth Grade 
B,ek Row _ Kinch loc Ikl~ch.mp. O",id Runn«. ebronc. Young. Tommy 
Sp.ld;~8 . O. v , Cbrk. M.rI;n Hobo". Dick Cooksey. Don H.rr;,. C>rroll 
Brooks, Ikr""d l"ync. Jimmy SIO,,""". Roh Thompson . 
Second Itow _ Bil l)' T"wn<l', Philip Bin'"d. R, yond R«dcc. C,d B,mo., Corl 
Sp,ulding, Joc Fox, bymn H,rri,. L.st" I-linton, $.lm Harm,n, brry 
Chu,nn<y, R,ymond Hoofn.!' 
Thi,d Row _ Ryl,"d C"",,,. Loui", R, il.y, M"~"« Skinner, M.rie Po" ... Il, 
l",n undo .. , Ge ... ldi". Smith, Lucill< Fcrguoon. R,d)' Leo Morgm, 
T.,o"C.II". Willi,m AII.n. 
Fi"" Ro,," _ hdyn )-!"de,,,I< . • \j,r i,n W.b"",, Franco< C'go, No",,,e lo-\,,-
.h ,lI . Em<s,ino Cl i"",n. Jewell Perry, Dori, HinlOn, 1m, Blanche Shield" 
I,;, H, .. , Virgini' ford. J,n" Oug.n. 
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Ninth Grade 
Bock Row - a,f{ Cd.m.". M .. im Guff)" Tom Oli".r, John :\I)"", Welling. 
'011 YOUO$. Nod Ennis, Glyo S. .. .,d. Tommy Foil;" J Immy A.h ... ""h, 
Morns HJr<I .. ick. 
TI\i'" Row - Ch"b Th", .. n, V . .. J"koon, Fronk Enni., J. tI. eo ... I .. , John 
Drmich.oI, Joe l'erguoon, J<rry Guttm.n, Joh" Our,..nbergcr, 
Socond Row - Motg;. MU'Phy, \1,7.nd. eon ... r, lbr",' Sp.ulding, ,""rgor<t 
Godcckor, ~"ry Elkn C.tp<ntcr, Ru.h Kirby, Virginia P.,du<, Doroth)' 
Nell "brun, Monind. Nun .... lI<y. 
Firs. Row - I',ulin< Lockh,"" Gen ... M""k .. fIe"y G"""""n, 5;&" Sc .. «, 
Myrtle " .. h, nne: Burch'm, l' .. rline Dmpbdl, R"", M,", Schror., :\1 .. _ 
i.n"" McCbesr.ty, Go""." Coley, 
_IU_ 
Eighth Grade 
1I.ck Row _ s..n> Cook" Roy Cookie)" r .. nk loud'm,,]k, John Lk>yd Robin _ 
0Qrl. W. B. Fi,ho., H<ney lindley. B, lly G".in, Billy 11. '81.".1. H ugh Hon-
d,id. 
s.rond Row - Ch.rl,y 0 .. ·." .. Bru« SI,,<, B;llr I r,,,i$, Ch"r". Dru;" , Su< 
Ann :\I.R.ynold., I:I.1rb, ... Hood, M"')'.nn. 1.0 ..... Dorothy 11..,.. B,own, 
Coopt. Smi,h. 
Fi", Row _ Muy Sue ... kN.II)". Ion. Mors.n, ~bry B .. b<" Dorothy T.),]" •. 
Jlc"Y Topmillor, Shirl.y Hin«, [,-<ir" Compron, Mory Alice 0""". ~"l · 
d~d Sp. ulding. 
Seventh Grade 
B. ck Row - Hoy. H,lI , Throd"", W.l<on, 1,", .. O"iJ I ['yd'n, C.d Robiwn, 
Md"in Ad,rnlOn, Dougl .. H.rgr", J immy K""ingor, Totm"y Smith, 
Srcond Ro",. - Thoro .. Perkin .. Albert \'\'illi,ms, Jimmy Long, Murrilll'<rry, 
~f>nl,,11 1.0.-., J unior Gibt.., Edd;. D.ddl<. 
Fim Row _ N.ul., 11 .... """'. Virgin;, Bod Smi,h, Hen .. ",. H,Il, Bet,y M.-
I",,,. l>I.,g.,.., Sch,.,." M.ry H", CoI,m:," , B"ellh Rh •• Enni •. 
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Primary Activities 
Reading Clinic 
Unit on nature study· Sixth Grade 
Top: Unit On Pioneer Life- Fourth Grade 
Bottom: Unit On Mexico - Fifth Grade 
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CulI'V H igh 
CoIIcg< Hi&,> 
CoIkge Hi~h 
Cellese HiSh 
Colleg.I-[iS" 
O>II.g. High 
CoII<ge 1 [;5h 
CoIlese HI&,> 
College Il igh 
CoII.ge HIgh 
Basketball Te a m 
B..:k Row - Fronk 1- CB<>," ) LI"'~ncr. COIch; Don I [ .. n.. c,,001 Brool ... 
Jimmy T up",ill<r, Chor,,", c"rI'" C .. I 1'0" , l eot<r I ii",.,.., rn.ruoge<. 
Se<~nd Ro ... - Ro."ice Bin,d . • h«, I .. de" R.lph L.yne. Bobby Lornwn. H.I 
Gil",o". lIilly Foshee. Tommy Folli •. Albert Pick I ... olt .. , J .. der. 
Fi"t Ro'" - Iktty lIin,d. ct.«, t..d.r; Glyn 5o.-.rd. Ph, l,p Binu l. \'('.II>.e 
Bu •• B.ile)· Hude,. Ann eny. ch"", I .. de,. 
SEASON'S RECORD 
" 
G.m.l,ci .. CoIlev li i~h 
" 
500<" .. ;11. 
" 
R""kf .. ld 
" 
CoIleV HIgh 
" 
R" .. dlyilk 
" 
Ho ... c.,-, 
" 
CoIl,&<, I ligh 
" 
Ho ... c. •.• 
" 
[ ..... " bur! 
" 
CoII.ge H Igh .. Sirnpoon Co. !-I1!h 
" 
Smith. Grove , CoIlcg. HiSh 
" 
Fronklin 
" 
Auburn 
" 
College H Igh ., Simpoon Co, High 
" 
Munfot"d'-Ili. 
" 
CoII.se High ,. Auburn 
" 
Allen Co. High 
" 
CoIkgeHi&'> 
" 
Funkhn 
" 
C.ve City .. College Hi~h 
" 
Mu"f,..d.·;n. 
n SC"' .... ill. 
" 
College tltgh 
" 
AU." Co. HIgh 
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,. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ..
" 
l. Who unbuttoned it, 
J.I>..,p in g-Tom. 
6. "Th"", Ch<on ". 
7. Up .g.i"", the R""k •. 
I. Wd l!!! 
9. s,, -o,," hi,. 
10. Sobig. 
11. 1).nitllloone. 
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1. Poll)' . 
3. «'1i;ree" wonders. 
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Seen at the Training Schools 
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1. "Ulur~ CoII<g~ High. 
? "S'''p'' S.e",",. 
). Po,ches? 
6. Kitte n •. 
7. ".hat "'" 
s. C>ndidly you.,. 
9. GI .. 1>o",. 
to. F""nh G ... d~. 
We Wish To Express Our Appreciation 
To These Friends 
A"IER ICI\N NATlON,\ L BANK 
R\SS AND CO"IPANY - BuilJ J Ilume Fiut 
BOWLING GREEN LAUNDRY COMPt\t\,Y - bUllllr)' ;Hl<1 
Dry Ck:llwrs 
BROWN ICE CREAil. l COMI',\NY - Milk. BUlkr •• uul k~ CrC;lIll 
BURTON AND J liNTON -QuJlit), Cbncrs 
CITIZENS N,\T[ONAL B.\NK 
C.\PlTOL ,\NI) D1AIo.ION1) TIIE.\TRES 
C. D. S. COMPANY - Drugs - Four BigS!0rC5 - COI1\cniclltiy 
loc~tcd 
DEEM EIi.'S FLORAL CO.\II'I\NY - SilY It Wilh Flowcr~ 
FELDM,\NS - l'alhion O:f11CT 
GOAL I'OST - Thcllubofthcllill 
H ARTIG AND Il!:"-'ZEL 
HELM HOTEL COFFEE SIIOI' 
LEON'S - The SlOTC for Smarter F:lsl,ion_1 
LOIS·GL YN BEt\U'rY SHOPS - ,(",,'ll Ix del ighted 
METZLEHS 
MORRIS JEWELRY COMPANY - GiflS 
;\-IOTOR ,\NI> ELECTR IC SUPPLY CO:\IPA:i\'Y 
H . f\. McELROY .\1\0 COMPANY INC. 
NORMAN'S - The Stort an Wnm~.:n Kn"\~ 
I'E.\RSON'S DRUG COMPANY - F""l1t"il1 ,md Drugs 
J- C. P I~NNh Y COlllP,\NY - Nkn's '''ld W"l!1~n's Clo1hes 
MAX B. POTTER - ··Fi(ly.fiyc Sleps from the 'quar1:"' 
rUSHIN'S DEJ>!\RTM E:\'T STORI:-. - QualilY Mcrch'llldi5C 
DAYE R,\1\OLD AN LJ SOi\'S ~hocs. ,\Iell's Wear. Ibts. S,lk 
Hos<; fur the L,dies 
TROY L,\UNI)RY - Mas1n Cbncrs 
W!\RRE.N COUNTY H/\RDW/\ RE CO:\II'ANY -Sp(!rhn,w'! 
Hca(klu~rtcrS 
-t77-
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